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Persatuan Kebajikan Islanr 14 alaysia
r:Sailalla hu "alaihi ttassallarn
r_rr
Subha nahu ia*ala
-.flrT1a r-T-TT1 ?1 L:rt,.|| j\ U /Lr" j 1-.j Ll"J ri_i.;
)r=tt:*.=:'tp-1 A11 I'l llj,;:',j ajlj"I ui iSvrrq
fb*ri.*i **-*:." j: ,:'*:::i;.t:::i r)*i{'*k iii 'J;1*lt f siar; f arr$ bera-
r'.isrl{,a1 kenana : r' i -r'r: As,3$ "ixneij ':i rneia iarll.'a lebih i-lUkuh.-- 
-* 
:j-l;1..:: :- L j-:'i rI-
-:-,- 
-^.e,1 . ,1..r.' .-. *:^ .. -.-:.-..-.-- *.^.*1.-,-a 'lni-r llrn:-+- l-.t'ar- 'j----'^L"J-.sc:-: LLts)(+: .r.:r *il ,'1Le I ;l'rli-.I'&-;ellt'-a"ra Iaalr" xriiliJ-.- L,-:-crl5 L{i! :)ctrL''u
r-alali sen-najtj'a.ng l-i:ln t,.'a.li.u seilarL s€ltlrl&';r, Il.ra5.1 Ci sulan ral]a-
-1--* o^-c..,-r,tar.liali ;{::j{i:r cayi nenunaijtan fardrru haji. Keempat-LlI .[ di l1 ]:lgr 15r-:-l-u
cr*Fat k+:*p*:':e1i ir:i i:i*:iil-:,=r.i. keba-.:-kan k*paC= sei-urlti: i';eliioupan ina-
-r r.:'i r qolrir1111\11; i;r ,: ,,ri:-ta-l 'i'-- rli]''o-ra:--i ^'i ^l- ^""-i-: -^ j-naiVifiU danii.1Jt tl i iidJdUI LJ*ulj >t;(' i-'ir
mssirara4e: at"in)'a.
Di-;rnjau ,c.ari persfektrf rsiaix, :-badat -*ukan s#:aja
: nr.l-i,=f.ao krrr.ada cinrr,?'i, n,;rKera tersebut, tetapi rnerallgklmi selu-U'J; UUVq:J
-rr'ii c.q-ol.r kcrhi ntlr,en it?''..q2f m-n1 1:'i c tr1q-J.zrekti - rrr1:;411& ma]-ah te:"-
i-racap b-Lpa-Lang sekal- ipun. Penoeltatan apa sitia i)eriluaian dan uru-
^-- i-.--i-n:/aRC,^,ii-lrrrlcrr"-=n n"Jr-tt D€:luh ikhl-as un-ulilt meiliapati;,ln
=An IiaTIatl ydJrE, 'lr.rc:u'-ur.='ir 
i-r=itEcur y?:rwi




e /a r-r r- Cl1-l l,*v r J'- e-^c)
disur.ull
Begiiula-h luasn\ra pengeriian ihadai yang iioak ierbatas
senirahyefisc llita$a? zakai dan haji, di mana se}ag1. hayat se-
j--L-g untui: rnelai.;r:kan se$uatu perjruatan {ian etfle};1]'t siama ada
;ilalr Ci:Lnf i'$?g *ieh fslamr maka selagi i'i,ulai: dil<atakar:
'i 1r nrla*
$,:r:g5gt.li:Fun ildi$i;# i=i:ar.ia-i .i-ir.i ;tillat l-uas, te:,a;"'i railai
$a::u=i*" firiai.l m*;lg*i,*j?l:i .*.a:: 
=*ir:5*:;s:":i i":*J';iilat f;*b*ri*r i'"oiisep i-
L;acat. K,-=hi:n;,,akl:"'rr:;:;rr; b,:r-.e.rr1-:;.jr;al] ::;"hai;a -lnadat itu Serkisar pa-
ca 3,.ang fardu,r *aja, $a:: **ri:r'l.i*5ia* yfing l-ain pula 'bi-riek fai'ta,'tl
*r
i.l*nsei: ibail*t *a::i- 5*gi yfi;":g iain { ;:*:caharr-peca}ran be*tuk iha-
riat ) 
"
Bcrcaicarp .benar, tcl rna-;:leuolong, p.- lpnj;rlt ilnur neng-
l:c,r-r,rati l:,,*ua ibrrbapa ecaiah sebal-ragiari iari ihadat. iJe'5iiu ju-
nr Arr-,rr='r-t ,',pl:rrrn i,..*::::r'i;- mgnzi,arairi- Seuia-I'a-mara atau ji:^an te-
i.angga yeng sai'liio berzikir, lnembaca A]-Qurant lnene;lati ianiit
h+rtjr;:hnna rAq:c rtnn m*rn':alinka:r hubunglan silair.rg-rahj$ se.muanyai)=L v Ii.,v4rti ! sus
^ ^'- ^'^ ^ 
-j ^ -- .-l -* -; i h arl .:*5t::U;:UIdi/. Id^li Lrfl"l- i ruuiqv.
Begitg ju.ga Ce;rgan ci"ntakan kepaila All*h d.a-n RasulNyat
bersyn-rkr.i::, bersabar dalam {*enerj-rna ujian daril:adaNya, tal<utkan
azabl{yE: seria 5e].I"1-i-asa nensingeti rnati acaiah sebalragian daripa-
Ca ibaiat kepacl* All-ah.
l3ci,-dasarkan kenya"ua;an-kenyataan d"i alas, jelas rnemrnjuk-
l<an bei:a'rrra ibadat d"alarrr fslr:fii ::ie:npunyai skop yang amat ]uas i:aik
da::'i- segi aqidah ffiauljiln i:ubungan sesa6a nal-)usia*
ii1,t1: i';*::,e::a i.-i:.j.ic*.: i:r:- -*q:::1';e-i-i--*n 'i*::gar: sauciara barut
n;:ka aungitii: i'ri*'i:ng ;i-:ai*i; :i-r:i- ne;::-li];:i{Grl sua;u hal- yang masih
be]:u do* ir*r,-* Llcrs*i,,a,,*i d.ej:g;*,:: ;:-i*::'elE'**
$**y,:ean'i airiLri tr;rkj"<ai ini, **:-tulis hernaksud" rertuk
rri63r-ri.riarr hapatjtrtna ha:ri*ur k-:,{'ahar;n '-i.1jl '1iililien ibadat c1i kalang-rl j r*- i i+; rrJ !4q
a:r rce:'eks, Adaie-* d.:-[a:.a-pita;: rn*i*],ui ke'jian id, masyarakat altan
-o.-.-.lorsi- :rnrnh.rr,qn \;At1 ': Sf:ilriilfiTnva *rellte^- n'trlqrr tafU di KartfrpUngile ji:-tcliie,- d;ljilL-t--a u-. 
-'*,.,j .- --'c.;ir{1;rrvY r ';'-rrur.lJlel :)dL{LjA! cr u(
:--.--t i--l-.-i n K':^1-,-i r s Q1'-q:..,s1-t ,="^: ri.;rnAnva clalafir biCarfg ibad"at dan!*-l-11lUJ-Ll, l\'.ILlif:lI" rJtj civvJ\ Jvr qvu'rBrJs
DenEarnalenn:./a"
i'l etodoloii Kajiant
Kajian ini dii:uat rn*n€rusj. hebe:'apa rneiod tertentu: -
1 - P+rr:relidikan lr-tar
Penyel id.ikan l-uar dibuat d"i Pejabab 3fNA, Kuchring dan
Majlis Isiarn, Sarawak beriujuan untuk menglinpulkan makl-unat-
mak}".noat tentang seudara baru, kkiususnys di Kainpung Belimbinr
Darul -f;lam, FeCawan. Hasil Cari kajian ini iuga iapuran-1-apu-
:'an dapat diPero-}-ehi'
?,
M r--j.Cl r.' ::::- "..r.Slj -,.n-, lii-";rui:;'i pCi rl:tnfr kenari.,i Celllt]-iS, di-
l)a:la ir;:1.e1ui ir.-.a::;..::-:i:''r', lil rr;.; ;., ji.u*i- Leli'rl] ril{trnlie:-i pctr'ledatran se-
a.arq I rrrn:rr*,r ,.jgr- 6i,-i-:rlq:it I--.^.--.....i 1 ,.,,"111'l i - i'.''--'-- -lr-l itrn te;nn,flf.:laI-U l-.:i-.1-)l;5ufiE _ 
-*_.1 fii-':1-l'-.lU IJ{.:'.iilr.-.1.i:t r\r::LclriG. u!:fisrr vL'trr}/vr}
.-4- 
-^ .i,- ' .-r:..-1, i r:r;.r.:.tl):ji , j.an f\-;tl-ii nfrY-11ntll at^r dan hi-
-'i;lCa[taT."n iifl , I'8]11*.:iS ili:.rrq., -
*i:p l;:**li"*.-*.r':** S;?i;i:gf* **r:t:. P+nuJ-iS rAS* :lteE'C{i C*r* il1j' iuga
fit.,.at r)*-r"l.tjns r:,,sr;].r **-.rtr*,.ir,g kefA]:apgn *an Amalan ibarlat di kalan-L-1"1. J L/LLF! il:E: l -:-,1 I Lj C
sen !;ic:'si:e"
3* Te*r,"rbr-la1
penul is $rffllbua'L te,nu-hual d,engan i:eberapa per-lngkat ma-
syarakai sana arla se*ara langsut:g ataupun tidak langsurrg. Ternu-
bual- $ecara i-angsung ri""i-buat ilengan Ketua Kurfipung selaliu mewrJiili
Fengl"rulu Kanpung Eelfu*bin, Urusetia Saudara Baru di l{ailis Islam
Siarawak., Kucl:ing dan pegawai BII'IA Kucl:ing. 'Manakala secara tidak
]-angsung d.ibuat clengan pend.uduk kampung dan orang perseorangan.
Untuk me$iu{iehkan penulis, pelruJis menggunal'lan panduan
te_mubual ( interview - gui.rle ). i,lalaubagajrnanaFuilr penulis tiilak
semestinya filengt,,ilnak;rn iienduan 'bertul:ual tersebut sa''lir pe]:safut
l.iegsna s11rnasa rienjalar:itan teirrul:ua1 tersebut, penuiis nenseauka-
,;an s::'.1-:i:: atair s,SsiiJi-;ri lj,:-1;""ii:;:irt-) i.rc;:'li.rEarkan rn:pr,:dcrt. lilama-
ir:rm5 r:'rc,?-/rLi:r lr.lyri-r ,l {i-ctnr irrir:,} iij":,1i.:;"1;;i}qa:r Cal-r.:l lam*i:'al":.ri L:i{L') 'J4LL..r;'.r./(,r:.-'r !; j., /-,
.{+. P*i:}'eiidikar: Ferr'irustekea;:*
Fer:yeJ--{.,:likl;: pcur-iusi;;:t;-rrLll ',r.: L;uat i;agi fil€lllL r:' i}el:i fak-
- 
h,- r-i/ * -: l- ,rla .-l . ' :tro'nf i nanr r'l i 
-^- 
,l.., 
'l-' ' l-' 'l-' 'LA-j, ilKl.a JAng D€fK&rLall Lfij]l$an ?-ajUK :1Lp*- ,**-:irlli ij,lt(U-uLu{u
seiarsh i.' n let,lr;reiakang keaai-crrigarl fslarn lle Sarawak r Kependu-
dukian, Penenpal;an ssrta kcrns*p iiiadat ialanr fslani' Fenul-is da-
-r 
'*- '.^'- 'rh- -''ian baheur-banan t':r'sebut ltrer]oJr)t-)ai-;an Pe*"''^+ ^r'^ -*IClirr Illglli-1r:'itclL,:\c^i.l U/:llL:11 i-r ,ir,.:.1<'Ill t/r:L DgLJtlL, illr-rrLiti,/rrd!{4r L 
-J )jJi't/CL\clC1ll
Utarra Universiti Flalayan Perpustakaan fnstitut Pengajia-.r Trnggi
Ijnj"versiti Malaya, Perpustakkan A'rram Pusat fslam Kuala I",uInpuIe
Perpustakaan Pengajian Tslam Universiti Kebangsaan,M alaysia,
!
Perpustakaen El,IfA Kuching dan Der.ran Bahasa Dan Pustaka, Kuching.
Fakta-fakta yang derdapa-L di beberapa buah perpustakaan ter:sei:ut
acalah di",Jarrati Calam Bahasa l4ai aysia, Bahasa fnggeris clan dalam
Bahasa Arai:; oi mana mernb€ri banyak manfaat kepada penuLis untuk
mcnrri nnlr:,n lr: ' ',,.-.^r "-JJ1an .r-Il1 e
G Mr='-'-l ,r'i- 'r'or-,'. l)iii., i.,^i {r-.-.n-,..- V.,-ii ^,-,jc l-I!1 .:i'r-i- .l.ir iL-": ... ,. ii, '. ii.{-}.1 r)(-.,JI,:1;.1 ncX,l-LSi,t
:)i t'uaia*ii Lis:ii:e :ni:-';JiEllltan ir:r,"i5.ar-i inj. Fi-rtiuij.s telah ;Tien$'-
lr:r.lrin{ ar,:,f'.ar^ ,.". ..-..-.-).-l' -i-..-,-,,,1...,, ;^-^.: 
-.....: i----.1...:r-i !ir+u-|/r r-(:*;Gr ':lj-''l rr'rr' ; j ::.i: l ....: ..,. -i.j,: ',rl\r(1 ,lu;..1- JrjirI r!-\fLltfLikell tefnpat ka-
i i :r n 1r.:- 
-r.-Lr!!ara, rlc;rc r** ]*.ttyel ijer".jaufi*"n d;:n,i_ tenpat. kedianan penulie di Sri
a:'::-n / u*i-',:-r'ri-,j:-. Kr:,lr;= ), irn:-:ur'i: tcr".r,:l(sF. -i:rfrril,3,1atn {ii kamnrins{-
J-^.-*-'1^-,: 
-1 ,. rr*v€i$rDti"* , ;r: ;rcr,:r::l jj Kuchinf,, I'el',-i:1._l$ 'r€rt_aak;& juga berulang alik
ko Lr.-i.":*.rf pTl.?A ,i,-.,- M^{-!-', T . c'{\L - \:,JkLrG(r ;t-rrr u,7.r rr*..,; *-r.s Islain barat+ak untuk rnenjapatkan maklunat
.l 
-- 
--1 ^+ -. ,tr ^.- - +- -- -^J nu,=ji \:.=1.d.-'rdJ.: LHr",,.riil:.,u" r?x-.lL"r_5 Juelil t.efn:ilisa msnSllahrshan wang; - *--u_
rian d.as'a uJGhe :iarlg l.ii,-.'ak unbuk tugas-t,ugas pel"]yelidii<a_n.
O1*:r kerana kaJian ini menyeniufr tentang saudara baru, ma-
i'la penulj-s mengiiadani rilasalair yang agak besar terultanran.ya bei.komunj--
k;rqi rlonsan Denciuduk kampling yang masih I pekat t dengan bahasa ibu-
nd;r rnar-ol,r It Tfol"o-. ii-i.l^.-.-' \,^uq:,rvrc;r!rr \ 1rcillcl)c1 i;ruu;/1il:) ). K,lbanyai<kan darinad.a rngreka juga
nelnFunyai tugas na,sing-masing 
'ai irana pagi-pagi lagi suiiah bersedia
uniuk ke kebun d;an ke sawah atau i<eluer ke bandar Kuching. Jad.i r F€-
nul.is terpaksa :neirrrnggl mereka unt'.rk dir*nubual. Disamping itu pula
Dellul-i"s iuga terplltsa nel'IulrEgu rrialtlr-unat-nakl'-rnat. dari Urusetia Sau-
Cara Baru mengenni ji-rmiah dan perke*i:arigan saudara baru dj. Kuchingo
irl-'rrc'rcnarn 
^i Ka"rpur-rg tselir,rbinn k,;rana tid.ek terdapat lap-r::an yang^L4rs9quarJ u ui
j;eratifr dan kr.rnAF malrrr:nai Sgudara barU,
'gJal.auilag*i-ilri:r:irijji.i.i-l, p,*::i:1:,s b*rsln:lcu:: ite;,:ida Allah s,l{.
T, Le::an:fi *q:a"i; iit*:'-:;,,i*;;i;at: i;::"lii,ii: -:-ni niei-rgikitt i<ei*l*lt,;t-t;rn pCilulis
r:rpSkinl:1,r,-': -1' -,-1.-'-.4'".'"'1";^ttt t.itil lithft:la::.:.rC.J!L{i,\.1 |,!r-: :*.JJ--i(J,1i.Jl-,-!t. iJ:l].r
M a.t.l-er.?'. .icuc:r;.r' p,ritul -1."i ll'cni:1ih kei*iinn tentalg i-badat\*
ii;ll k,;f:'il-,i,-r-nan s€t'r...- 
-rnel-annyii dj ilal.nngan sauil:ir-l t:ai:u aC;rlah ber-
i o 
--*l' ^* l. ,- -' j.:, .,ell:ef.an:l i::,k:Cif t;*:f'1-,f::ftU: -ucl;f,qlll\rui l'.'aL;rlu!.' u,lr' - :JLr-\'r v'-: I'i.'LrL
eli Penge,r"iian i.'-*aC-*t ,*aj-am Islarn s"Jsultgguilnya mengan-
,1:nsj. rn:kni: rrafiS l-,;as* fslarn meilgikh"Lj.r:af'<an seti.ip ffniilan dan
nekerraan vail{r dil.rki:kan uniuk mencari keredhaan Allah S.W.Tt ma-y\rr\Lr d uw. !.I u..if,
: 
- likatakan j-barlat cl.an altan diberi ganjaran paLraia.i{a se:nuanya d
Untuk rnernffhar{li penilert.Lan ibaciat dan i:agaimanakffh berubult-i:entuk
pekepjaatl yang d.ikatakan ihadat dalasr icehidupzut k-l'La seira,r:ian,
maka penulis b':t',;,inat ,ne;rji:larkari kajian ini. Sernoga kajian ini
akan 6apai menberi l)enjelasan yang s*tbctrarnya teniai:g ibadat"
b: Pengertian ib;-r.-tu ya:rg alnat luas itu, i'icnungi<inan
meld.atangkan masal-ah yang besal: t*rhaclap saudara baru untuk rnena-
i:aninya dengan lebih neltdalam. lJengan kajiarr ini, p€inulis dapat
rneninjau dan nen6ei,ed"rui" sejalrhmana amalan dan ke iai:.unan tnereka
.Lentang iiraclat dalan fslan; s{ima ada merel<a mer*al:arnj-irya dengan
sepetluhnya atau "Liciak;"
c: Dr,-r1fiat1 n*rijr:1::ni'1*ri i';+ijiren lriar s*-.p'lrti inin iiecar'fi
langs1u:g ia nl=mli+ii:rirklr-i 1-:i:tri;.1-i.; !!r{;:ti,{{:it,f:*lui d;rn r::r:1-il'reit s**io*bu-
gnya seseituah ng{i;'ar;rkilt di Sar-iriral<. cl,*r:gan lebih deilat lagi, ia*
i"iu i:**1]e1t*.Us el::in G€t:f*l-,lh m*reka iienlqanut, egifna ISlAiln '
d: D::n, rnernberi peluang keparia pemr3-is unt'r-rk :nexperli-
'ra*.kar: nprke':lrbAnggn keaCaan ma$yerekat tertentun dan ag'ar penuliS
- 
rq vllqr5 yu! .L*+.r
l.ebiir p*ka akal masal-ah *an perkernbar:gan selTla5g. Dengag prlndeda-
han se1.,erti in1, ini bolel'r msnbantu penulis untuk mempercepatkan
prg'ses pembiasean dan kesesu;lial jiwa terhadap apa yang ingin di-
capai"
8*:r-d"asarltan alaaltn*alasan di atas, perrtrlis berntj-nat un-
tuk r:rembuat kajian tentang ibadat, d.an cuba mengkaji serta menin-
jau sejar-rhrnana kefal"ialan dan ffiielan ibadat saudara baru til' Ksm-
pung Belimb,in, KuchinS. Apa yaru diharapkan olehr penulisr agar
kefah,man dan anralan ibadat mereka iiu setnnding clan selaras rlen-
san kefahrarnan yang kj""i;a rnilik-i-
Akhrir:ksba, penulis berLiarap a&ar kajian ini m*mberj- ke-
sed€o'an ,-l;,rn fatrfirrlan l:eraganra kepa,*a ma$yarakat Islam di negeri
Seraulak, serta mengl-larapkan se$uatr: gerubalrarr dapat dilaksanakan
*l r-l-l lleilnril l i.i:ffk *+ r.i,:-l=;iii it,!; l,r'.r:.i, ej"r:.r.i. i;u.:r-*;:i:ilti iliritt'l-pr}l'nlirfinl{{':;ln yil}'11:{Lj: v* r
,-l i ii;1,1,.-i*j r:l r*il l;;,:Ui.i*::,:i ;-:,i:-r::l ,-ij- .;i:l ilf:U}t ;'.''.it:,rlj-. SC,ii0gA Uengan :lelfU-\i 4.' rr"\_rrrLJ-r-
L:,ru:r *il i'{.g, i:,.1j-}q i-i;,rr'.j- lii.:!,".i" tllii::,; ir-.ri;t i. r iil ::l-i-*i itii:i:,.l},i'\.lI': i.:'*).i *il< clet;r:at1ah
ii'tEfgltil i,.r3r:i"i:;,rclll{.;i;ii;1*}i }-Tr.}iiii-','r.t,}.i':li-i {".i;j:l fi1i'xlij-}ilrili-e}i.l l';e.lnAj"tfir} il;}lfiIl}





ilAKWAii I5I*i!{I"r'Y#i Ii}, $fi:ilEli}- SAfiAi^lAK
Laiari?gieri<aps*F=qr.l*r+rrle ilrr::-fir*:r:;r';:fl.:i,eireiirFa:"ji;ai"
s*r.awak n*fiijri' .t,*r:l,i***l' .ii }t'l3ei5,*ia, -i;erletak di sebe-
Iah barat larrt Fix"rtai b*r'it+o t , di sth*3*h lelatan dar: t'imur
ber.sernpaclan der:;an Kalirna*tnn Inriortesia, *1 sel:eloh ufara dan
timur laut pu1*r berser*padar: rierigan Brw:sli dzu: Sabah. 2
lL*u negeri Sei::al^rak ialsh Kuchirrgr Yen$ Lcrletd< di 1;epi
sungai Sarawag. Sarawa]< clii:ahagikan kepa;1e sembilan bahagi-at'i,
di nana bal:asian-i:al'iagian ini dipecahkar: kepada daerah-daerah ke-
Ulf a
Sarawak t.er'I',Crrai leir;rgai s':i-'uajr l)Cjtlri yallg nenpl:nya'l
penduduk yang berbilang kaurn atau bangsa. Fen'Juduknye terdili
daripad.a kaurn Me1a3T:, rban ( na;'ak Laut ), Melanaun Eidap:h ( nu-
.\yakuarat)rcinadan0ransuluyang-'*e::cliridaripad"asrrlcukaum
Fenan, Kayen, Kenyah, Ke}abj"t, Lun j]a"t,iang dan Bisetya.
t{engikut banci yang dibuat patia pertengairan }:ulan Jun
X
1ffiA, jumlai: pencuduk $a::awak ialah s*rf;linai 7t+ur529 orang -, dan




-y\,r.,r-a^4r\ \t .;-.., ..1, --r T.,- . 
/t
r\aI-,uqu {.f,; l5l:L1-t-1.:.r1 jJ j ,r.Li,lir.,i i'i, '.$:r.i-, Jiing 'i 9*.1.
i{::Saiihn*,ai";E:itltiiili:1, it*i:;Lii;-'i"i.ir-.it I}(-iliiucuhny* .l-*b"i"il l:l:nia}? Ca.ri Seme-
rr 
--rr ir rt--.,-ir:.jijLU,i{-\.
Maryarail;rLrlj; :/irnf Llnjk t.larn p.:11',lgrri kawr itu, rnaka
ir.^J lr."-rcra{ .i{'r-r'"r::1 .[ej,Ah iiii*i-rr;bj_. Iiettgarr in.i i;id#c }rAirzurlAh i:e:rtUk:--*- .'r.a14rr-*v&t sL'.ir-)urr
;iFlrjalanalt ,iakwiii, J: $.=r..e';ak rian pen.rekatarul'i' a$ak berlainan se-
,1"ii ; + J^,-,*,.* + 
-,**.-l- ;. .-..--"t -ii ,:r-....- *- -^ .:.Lr.rr.r u uF?:lgar: LeilrDar_-T_e;ri. eL o1 DerIICnaIrJunB"
DCrwair Si Sar-ai.;alr
Kt:tl*te:lffat: I*l-l:;: k;..: [ia:':::tak p:i:*t sukar tri-tetapkan den-
grrif tep:l;nllr[:. A,jA ;f;::;i3 ;'i]t::ii],;;.rl ;,,i;lt:: i:;lilAi*a I::;l,.An: Sanpai ke Safa*
wak in..*]etJ-lri p*+1e,.S€1i1g-lir*,5:ager:g *;x:i nei=iara *AraJ:, ada i:ula yang
i:erp+:r'j.ap,3t Isi.*::: it* i:tat+::ti.I i<s S;r::*',+*l< i::*l-eh-ri Ja-t+a dern Johor:'
rlan p*nriapat lli-i-n i:lia nengir-*J'.iJ:i Isl.ui' ter:;ei-'ar di SaraWa'li me-
lal-ui Frunei, 5
' ilalaub.agaimanapun, kcEietangan Islan ke neg*ri saral*ak
agak lewat atau akhir daripa*a i*mpat-tempat lain di F{alaysia'
A
Alira:r r:-uxrber.{3. Is}am ke ne5;e::i Saratsak ada}ah aengan dua cara. 
u
1) Iari Surnatera menel:usi Kali'lantan'
Z) Dari Kelantan clan Patani *i Selatan Tfiai rnengikut arus laut-
an dan iuga melalui orflns-ilrang yang nenyeberangi Lautan ci-
na terutarna dari. Pantai Timur tcrus k'e negeri Sara'''ial<, Brunei
dan Sabah".
Tumpuan utaina penyebarsn fslan di S;*:awak afi*k terba-
tas teru-rar:1anya di pingg:ir-pinggi:r laut dan dj- nana sungai men-
jadi perhubungan penting dala'n neftpenssruhi can il*nyebarkan aga-
7$:a fslan.
Kegiatan rnj-ssiona.ri Kristj-an menjarJj- faJ<to:: j:esar yang
nrll?ili"lalifnf t-ieif],'*l*:fiI'ffn rlltn 1":*r:1;en"i:*i:,q;rrr: fslgt ,]i S*rarlak sr:danglit\'/l.l).".rj-,'.;--ts,
i;eaCa*"1 Isl;i1* ;ii;:::,;-i-i: l.*i**.h -ii-rj"i;-l j;-j-.:'':*i<j-::;; i5{'\ 'b'J:itn }ebi}:' *
!{aiai-:.}:;:g;aiinn::a;';.r1, l<siitiaan ."i.r:j. i;j.*-*k}':i: i:er'i*rusi:xl. Detrgan ada-
11y;* tr**errlr-u"ar: ii*r'i ::*i,:j.}al:fi*li: p*:;*sii11-l-L I'plam, riakr*ai: fslam fetap
b*:: i alan w*L nupgt: i':*; rg.i'i*ria F J,. i-";3;i: l+ g*::l *i *1";el a!:.
.t).rrl:rq:i:ltr:ial ii,'-Jl:ir L:-l.ern -i i Srrrii''l--:k iTlul:r dibeli periia-
*,i._n r.r4-.r-l =l= .*,.-.i-- rl+nfr.$!-gi kem3S-r.fkannyA ,141a:n Ma-v.-cur ')ri. t.c:!F,. llCi',tjI i 1."-ll l"xf''ll''j/:[A Iiirjlli''i u]
i,:;;si3 pE,i:r ai:ig: 1v:i. Te-i.i,pi1 put'l-rJtiar: ;rzur; bciul-'uetul se-
*irr.r h;r,vi liiei:rka-rr c]ei: Dat,rk Pat.Lnggi Tan Sri iiaji Al'ldul Rah-i;9.*
,.q
rTl*n Ye.frki-rb yang men;iaCi K,s-bua lu1*r::"1,*rj- dal-am ial:un 'i970'
Dengan ii.rr, setelah nendapat sa,abutfi'n da:-i perhatian yang
istisrei.ra caripacla beberapa pemimpill Eerkemulra di sarawak, rnaka
ierLubui:lai: Flf,ilis fslanl Sarawak, Persafu'en Ke"trajikan Sarawak
dan BIIiA ( Ji:,tgkai,an tla]:rii:atul Isle.'n Eersatu ) ' Periul:r-rhan-pertu-
i:uhan inilah nemainkan pei'finan yang peniing d'i Sarat'rak, terut'ana-
nya BINA, u*jek izurya d.itub-uhkan pad"a tairun 19'F0' ia dikatekan
kira tierjaya Catlarr fi€n$endalikan soal ti'akisal:' BINA iuge menialan-
r--.,. ".r-:,s4c mnn-r1:etuil.:an aqidal: fslan clis:*mpinfi: $lendedahkan Islam ke-11.{l'tl LLlij.lL) llrlJii
pada *ukan fslam. t)ari BIIJA mend.apa'c kerjasanra dari badan clan per-
tubuhan Isla$ yang lain seperti ${aj-Lj-s Isl-eini sar:awai<, trnsbitut
Dakuah Malaysia, Ra'bitrih A1-Al.irni A1 fsla:li clan Darul fftar 6i Ri-
yad.
"l. 
-.1 ^**.--,I biqiilr iJ cr'
fslnr* ke
Hegi buJ,:ril 1i';ariri*Il dakl'r*l']
b erli sml; ai"tg i-: * ^t:.i :i i$i ;it' i'! r:in :t
ltcJ',:1li 5ai'4".'1.. 1:i:.*1 ".
I;=;J.a*riyyair di Snrar'rakr YanS
rr,*-r-i r': l"i<-:r*- 
=c 
-ii:it'i:ex't;ri;akt:ya













Dar:i Tuhg!-$?i- iiillggs--i? g,"
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4"7 477 r..r srirt 
-II!rli vrl.4'6'
* Sumb*r: ljlajJ.is rslzun Sa'r:awa}ln Kueh.i.rrg"
,1
Ilaia .,i: :ii:.a; ( l.i"i":;:1: Js*iial- 'l
"!',,-'l 
-l- -.-.^1 "].. .-,'.'..-l'l- : 't: ,:t-, Tq-l :,ln 'J;:,Ll fJ UC:: I,A.l l i "":i:'.;1. w.-Lr :llis I .d\ : - ; :;
-l 
-.- 
(j^-.-,,,.",1 . u.. .:, i,.r..L-tiil rJ -:: ilr;ulIr t I\ L.' ; :--; :*'.
\ ,-',='''r rn -ir rklc;ttt SCl^]af ai) I tt;l iurreJsrrrl -s,
;lr:t'*lLi:nr ,Ji t{:rjiis rs-
Bi]-;: -i**].j-]::+:t s*n#rai tr:rsebut, "h.erelapat s,atu perke$ba-
ndrin i-3llil anat n:ni:,li-i;;lr(kclll ciiiri ta.l"iun fi7' ::ingga 1W7 ' Agak
rilgnghairaJtkan iu$a i:a[ars.,:" *at* 1'*rsebut f:1s*g$atnbarkan kadar yang
neset'if d: seklTsr "i'rh':r-i 1??* dar: t98S' Tidak sr-perti di iahun-
t*i:un s*',:elurnnya. Sel-:sgai contohr pada tahr"l^n 19S]t 1986, 19BT
dan igffi, ka,lar atau jrx:i*ia saudal:a banr di Sarar'rak adalah diki-
ra seJ.ari. tetapi jika i:iiangan saudara ba:'u pada tahun 1986,
1gB7 dar: 19SS diirandi-irglean dengan tahun si)bel'r'xiinya i-aitu 1)B5t
jrNilah sauda;pe bar:u di i,ahun 1986 teiah turun k*paCa 25 % ( p"-
ratus ), pacla tai:un 19t,1 t,ir::un kepacla 2C % '34: pada tahun 19BB
$r:*trnLron:rd;r18|l^-ilalau"nagaimaraFuorkarlarkeme::osotanderita-LLtj.' Lllr I\ELJrfuq
hun 198s hingga 19SS tidilklah begitu terok iika dibandingkan den-
gan "Lah'Lrn 1973 di srana jumlai: saud-ara baru pada tahun ier:sebut
t,elah jatr.th kei:ada (,A % - jika d.j-bandingkan de:rgan tahun 197'7 '
Dengan l-aln p****t**, hanya 3? ?l' sahraja or*'ng-CIrang bl-kan 
Is1am
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Jwrlahr Keseluruhan: 5'549 Qqgng'
t( Sunberl Ssjlis trsl-anr Sarawal<o Kuching'
ffiAli SI:IAYL]:':
-1-7* 1ii?-{11*' iilrr'
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Oat.t Li:I" ei"L** ( -:-:"tr::t. 
".lir,-i;,*;.:l f." ), :r:enun;iukitan perbancl"i-
n*n|1 ri{ :iy1?r:1qil 1<l:i..ri: lfi"ai}g litigr':*Lr-*t iLi't;ig::f; "[S1;rgr ,-1i Ku*]:i f:g, S;r::a'*Al<.I rilgu r r-Lj- i-ii i !';lr
J-'-i.;;* itit,.rl-j."L.i Li.,:r'i i*-n$r.:*;ri:1;:1tn ya:l$: teruapat Ci tahun-
tahun 1'S?:1 i"l:ir:gge 137ii, k;r**:r- p*r-r;;xi:L:r.ii-:nn orirlls-orfiIl$ yallg i:u}<an
T .--l ^* - -prlr-l '11; , iilr.t:1 .-r I_SI.un lJl,1'u lllr.iiffr-l al<l;.an" Hal ini bef-1. :jIiljil ;!'Jll|r. ;Ji'-r.I(-.i.-r:\ 'iJ,LL,:u. I
lekr: rnui-igj<i.:: rii**h**]i*:*: f-*J',t*r el'i*;:oni }IIFIA yang rnasil-r kukula i1i
sekit*r tairru: t"er*,*l;-*i, Atau ti{iak lileat)urlyai se]:arar:g mas&lah
,lalan ftenili$lankfiJ] *r*1ifi-iiral'lg br-ri<=r: rs1*r*. rni terbukti i:ila:5
kifa p*ri:atikan dal-*m tai:un 1y79, 1930 dan 1?81 t icadar kemeroso-
tan sauilara baru amat me:1gecettakan, sekalipun Calam tahr"rn 1982
jwnl-Ci orang-orang bukan fsfam yallg niemelui< agema fslam nenuru-
jr-rkkar': satu p ::ke;nlrangan yang baik jika dibandinglcan dari tahun-
tahun sebelumnYa.'
Bag1 tai:pn-tairup berikutfrIer julnlahnya'sen'lakin nenurun
dan tidak stauil. Sebagai ccntoh, oalam 't';Jrun 1989, junilah orang-
orang buken Islam yang memeluk agei.5te Islam cr.r-na i&7 orang sehaja.
D;gi uruta-n jwnldt saudara baru riari 1.aliun 1W5 hingga
1gS9, kita bcleir m*r:huat kesj-rnpulan inilah satu realiti. Mungkin
inj. berlaku crisebabkan ti*ak acia ite::jasatrra drrri Iniina-merna pihak
ataupun rJj-se1:ai:i'"trn oleh perkara-perkara yang ticlak dapat die-t-ak-
kan, baik cla::i segi ek*nonri ffiaupun r:*litiiE. Walaui:aEJaimarlapun
kaum ya'g "i,erbesr,ir rileltsanut asana fsl::m i;,rlai: ol:ang-cran8l l3iday'ult
yans bcr.,irunlriir
\lJ:i1rI h,.'n it rr"l ,rJ,L/\,i rl\4Lii;iI r
\ 
-- 
!qi;] l) ar r-l-.;1 1," _J /-1 t IJr-. . 'i i, I,t I jJ \ ;, ).1:;
3
* --n^".'- .r. 1 .l . -l,r::iiii. :-l'r I r:i.:-;






















'I:.e-'i+;a,+ i&;.,2 r-*:i: '-'
. ilit a:i:l: tr.i;1iti;9!b{5ilii1:::"!:
SAEAI({,
1 . ,ra:-llit"ar-:.kua$e K**i--i Fi;b-i.i*i-i:i" *;*: Ir'i-L*r;r FeLa;r'aan tJl.rng Tal:un
K* Jll lia:n'rta.k Mr::c.=i1,lka 
.1),:.,:.iri, Plr.Jii;r'$i-;r, j.i A,lat Resexn Fe:rclu4r{S
(L-ryr-,ur,,1.. lli 1'. ;,,1 ',.. 1)...,r .,,,., I .: ,,.,,r ,1.. rln" ,'lrrrr Il,'-i'l r: IJr:t.yq.vuaL4rYr4L 
.r, \/\-i,'U\.jl ; Lt:1 ".L::t \ rl i:, li:ir. L-l\-jr. ;ir/qi sr/r-4!Y
sil*l:*i-*g, l?*i$ ), iiti*ii :-*i.l;r :*:ii.;n #u?r*1,;




*I,:.yllj atlf CL:-;rllitn P':r:teu,ra, ( lir-ral-a Lirmpur:
Dr-'w,rn tsirirasa DEn lrr::;tal<a, 1g16 ), m.s - 14
i. Ja,tres C. JaCrs-rn, t' Sarau+E "1 Ce1;aklrlr Pcrt:rman ( Kr.r;tl-a Lum-
Dur: ,D*wan i*eiras*. Den Pus*ek*, 1976 ) r 11* 5. 28 l
/+. Jawalankuasa iiecil ;-.:l-'-l.isiti ,an Filem PeraY&att Ullurg Tahun
ke 21 Sarawak i'lerr1eka Datanr l{a}aysia. oD.c.it.
5. Riyu I{aji Erniio Pelrokrtt I
Palrun Dakwair -Iqlamj@ ttr Kcrtas P:rojek, Falcul-
ti Usulr-iiiclinn Akade:rri fsleim., llnj.versibi ['lalayar "ig8l/r 111.5" 1
5- Datuk Petinggi A;nar: Flaji A"*dul Tajb Mairnrud, " lekwqb Islqj:+,*
ah.Di $arawak tt, Dak"*ah, Keiuarar: Ke 15, Jun 19S4r lr.,$r 19
7 - ibicl, Jit.,s- 1')
E- ibid, m.s., 19
g- Rilr: i-laji S::i:a Fernk, op'cit, rn''$'' I
JJAI-I KEDUA
KO}iSET IilAl}AT I]AI,A{ I"i,:l,A$
?.'1 . F*ng*ri;i.an lul::rn
Islani ial.rir fi;iiil*$ ylr:::€: riir+nlryultcrn olel"r Al-ini: itt.:pada Ra*
sulilya, y*ng ts;rkep<1t-tt15 ,1;i, Cl'rla,nrrya AI*Quran clan Arsunriah' Di-
utus$ya Rasul-rasul arialal: un=buk mi*nyeru umat manursi-a agar iften -
tauhidkan Af,l.ahr serfa b*:rib;idat ke1:adaNya elaxni keperrLingen wnat
marrrisia sendiri., Ul:tuk k*p*ni,inlqern s:ar.:r*rsia itulah A1lad"r {;eJah
menurunlcan rslam k*pade selunrh unrat tnanusia.
Islam clalam BahasacArab rnerlbawa erti tunciuk, ;:atuh Can
10taat. Uarr isfilah syarec perkataan Islam bererNi patutr akan
t 
" 11 1 r r--l^^- t.'
perintah dan peratu::an Al]ah S.l'i'T.-'-' Ketundukan dan kepatuhan di-
s.inia.dalairl#-rirdarikeseiaranbukankeran*l;e:r:11;:ksa'Ketundu*
kan dan ke1:atul:an j"ni iusa mcrupakan }:rrlcil<at Islerrn sebetrarnya dan
sebagai buktinya j.alah :'erla irterterima Islam yang diiringi dengan
kesedaran tadi. Ker:ana itu' Islam dalam pengertian ini aCillah me-12
rupakanagamayel-lsciiwa}ryrrk;rrtr,:]-e}rA-].l&hkepa,laRasul-Nya'
Allailbex'firmanyffn8rnslbawarnaksud;
t' Sesunilgrhnya agema ( ynts diredai ) ai sisi Allah ia-
Fi"rmen Al-1.4h
fi
1ah fslam !t 13
lagi;
Ba::angriapa mcn*ari asama se:l-ain agama 
Islam' rnni<a t'i-
caklah ;;Jsan rij i;erima ( a6am* itu ) daripadanya dan dia
di ahhlral; bsmt;:sr;k ,;.rr,;:::.1::-*-:jfiRfi yffng rugi it 1l+
Ol,el} :\'"f;tltg C*;i:iki*.ri, mirr:i.i*j.:.: hgn* l':iali ::'eder ,it;rr;i:n Islarn,
xEnal akan'I'ul:en me::*ka Y;r;":61 11.r.** s*,;* r,ian firiak n,nrr*t*an k*wuju-




P':rrgcrtian ii.iirl:t tcrb,:rl;;i kcperria dua.
-r\ n"l I t'er:ger:fi*n ne:ru:rut- '!:ahrlsa,
t) Feng'"irtian m*nurut isiilah 
"y*"*.
2."7.1 . P*trg*rtian meriur:ut baltasa-
fbadat da::i segi bairasa sep*rtimana yang terdapai dalailt




tat-tazilt t) D*ngari lain perkat-aan rasa hi*na dan merendai^,1<an
tiiri kepada Al lal:"S.H.T.
Dal-anr bal:asa cArab pu1a, ial,atr cabada-ya%udu-*j.bddttun.
Ia bererti taat ( ketaatar: ), tunduk ( tcetunclukan ), meinnerbuctak,
r1oa, mernperhrambakan cirir menlr#*bah dan sei:atgainya' 1{)
Al--U stez Abul A c.1a Al.Jaududi cii. dalarn rnengulas peng-
ertian ibaeiat ,J;:ri segi hahasa berpendapat ia adalah ganrlraran ke-
1"7
tr.rntlukan clan irer:hainbaan diri. ' I Per:hanbaan Ciri di sirri- ialal:
perhartlbann dan irep;.r'i:i.ii:*l1 iifrra iir.iiri::rl lici:i*di= Ali{:il 5.,W*,T ileng;an
:rrenjaui:.kan ,**gala i-::i:-1,':i;.-:rrlriy* ,*er:;,;;:r: ;j;*3,;x: 'l;*r:ciuk *ar: nerr+nii*l:t-
ken uiri ri.*ngan s*::+::i.r.ri;-:*,::.i,;.|,:iii*rgi: :{:i:ii'r *il,:llult*n $ilI':jr,ili"i hati
):AI1{. il<} riir:,; ,j.rt.i l1 ,_..; . . ,^. r. :;r:,* lr l..t,,.,iilp Trii ,.lftl-iyir ill,;:ltLtl'U" Cal-a
1ft
'.'rI'rrr di l-,,'r;1.trL:an oii-'l; .; Lr..i* 't I:r; i'r'J';'l'Li, l:iLir i;criti;ritlai- Ir'e-
c
l-akukan pet-:.y*inbal:an :li'tnil n:ul.:},?k t*rl:;:d*;r?iya Cr:ngal] p'Jrllun Kllusut
'lti,r*bas rleri seharari: i,:lrr:,i::'!:.a::s*lr ri*:: i.iii;r!'- teriitat 'i-tl:g*n scsua-
t'rr -l-,-.--.n+- !,,-,?-t,T fnr.i,-:-,tti 1lLLJ v(5;1y'il L r illrtj u(.:; Lr-ii-14o
;I.2.,e. P-r:iii.l-r;!i;:n tt 
*'
c /-1
fbadnt rl.:irj- *eg: siiilre{: ialah taat d*n tuntluuk "*, yang
a.
ri i l.:er ink ar: sesata-irri:t*. 1;+:,r:ana iucilf{'Jri kereciaarr Al.1Jh T er alti../!ir 
-/5 r)1"!L!s. v''
Ibnu Taj*ariyd.r Ci ,lalam buku nl-t-iUu+i.yyah $enielaskan;
t Asal mnkna ibadat i;riai: i<*liinaan, tetapi ibadat yanfl ilisyariat-
kan Allah ke atas m;lnuui.cl lrr*rat:;jir.rnri mtna k*hinean dar: keeinta-
an s*:kali5us, i*ritu k*:;iunci:k kel:irraan <irri itu i:ila beriiadapan ?1
clenga* A1lsh Taraia, ditanping kemuncali kecintaanliJf,i te::hadaplfya f '
Dar:i isirilali ibarlai yan€ dj.kerrukakan c1*fr lbnu Tailniyah,
clapat cifairankan bahai+e ii:acaf itu m*ngand'ungi p*rasaal'l tundul(
dan kasil:, yang berriiaksud keiiinaan rlati rnsLi"p*ti kr::sudahan dengan
kas;h kel:acia Altah_ Flak;,r, tidsk terma*i-rl< elaleun l1€n#er:iian ibadat
selciranya srlalan yiil16i eij-l"akul..ar: iapi ti'Jai( kasiir kepadaNya"' Dan
juga tidak ter:nasult d;:1iufi penfj-*):tj"{1n ibadat sekiranya perasaan
kasih kepada Al]ah tai::i i.iil,:i.l ;:ci* a*"ral-an ii:a,Jat keparlaNya, kera-
na kasiir kepad*, Ail-ari:3**j_i: l-::r:;j-lr qi:.::'ii:=ada bel-rde yern& lain ada-
1ah ne*'ib*-iktikan i:ai:awa kii;* i:+::.*::-b*i-i*r i:*:::i;r*:: keparlaNya-
01*h L;e::pna ihed,:t r:fl*.1-*ri:r fifirlra yanE meliputi bagi tiap-
tiap perkar* yans dikii:j,hi *}eh A.l"i-ahr cian yang *iredaiNya earna
*ria beruFa perks'bc*.n dan p*r'**+l*en zahir dan tratLin, m*k*. untul<




?.2,2.1 *" Ibadat Khus..rs.
Ibadaf i;.,:usus ial"ah yang nengatur hui:ungan langsung de-
ngan Allah S..W",TZZ'se;:erti se*L:ahyang, fruesar reil<at dan iraji- Ia-
nya nempunyai struktur sisten dan peraturan-peraturan yang telah
ditentukan oleh eyariah, yang mesti dipatuhi oleh oreng-orang:
yar:g menunaikannya.. rbadat jenis ini nerupakan ases yang paling
penting kepada aqidah dan keim&nan seseorsngr iuga nierupakan me-
dan latihan yang amat bey:kesan untult memJrentuk i<eperibadian Mus-
a7
lim yang sebenarny^.." Sabda Rasululleh 5.,4"1'l yan8 kira-kira ber-
makzud;
ff Dari AbElur Rahman, Abdillah L'in Umar li:nul Khatab ra-
diallal:u anl:urna berkatal t Aku tela} rnendengirr Rasulul-
lah s.A,W t,erkata, Islam itu .iidiriltan i:t'as l"ima per:ka-
rfr; l{etryaksj"kan bahar.*rssnya Tuhan rnelairrlcan All.ah, dan
l:*]:awasenya $ui:;ti**:*H. i*r: i;,*x*ruli A;lah ( utusan Allah ),




-i-r:-:" fi'J&Li l:l<an Cij;*ri:na oleh A1lah seki-
raJ$ra seseornng iiu tidak rrrenenulri syarat-syarat i:erikut;
i, IkhLas





I}*llas k€paCa AiLe.h a*4141: spt-r: nu=rkarn t:akok dalarn a-
mal"an atau pekerjaan seseorang Flus1im. Sifat inilah yang inenen-
+.,l-^* ^;r,urli:ir sdlua ada. sesuatu analan. atau. pelrerjaar: itu diterinra atau
ditolak oieh Allah s.W,,T" 25 Ikhlas di sini bererti suci Calam
ttftfrr. bersih' bafi:e dalarn bcramal, tidali. berpura-pura, lurrrs hari
dalam Uertinaafc, jauh dari riyat ,lan ilemegahan dalam berbuat dan
)A
nenghar.apkan keredaan Al1eh semeta-mata. '" Ia dilakukan tanpa
rnengfrarapkan k€uni.lr',*un duniawi berupa pangkat, harta, ked.ud"ukan
^+-" ^"-r"^- ^rang. Dan tidak pula kerana takut atau terpaksara U d.La PVt)J-c..iL \)
,'7
oleh sezuatu. -' Ini berniai<na, diteriinanya anal seseorang iiu
adalah bergantung kepada niat dan tujuannya, dan hanya anial yang
ciilalrukanriya Cengan ikhlaslah yang ai<an cij-terlma oleh Al1ah S,W.T
sebegaimarv Aifirmanka'l oleh Allah yang bernaksud;
tf cnA'r!ff.rrlrr.r*,rr '-rkrr dinr:r"itrtalfl<an SUpaya ineffyembah A1 lah" r)g!:jL-rl l55ur rr rJ s u'\q
rlengan ikhlas kepaCapya da]-an ( menjalankan ) agan a "28
Selain rI*r'ip::ii* .i-l;u" *i"ir*p ikl:l"as rinlam j-l:aCat dan amal
mgfiand.akan kesi-:mTll]]'!"1F.]yr irri.*r"r .,;i1.:;ai11s::r'i+ ifg, $*i:*t,;;A.f"n13n& CiSabda-
kan: cleJ:. Rasr.rSr-rliai: s*.4,1* ti*i-*;;: l-lliriitl: yang ,ji:'j,i':a:'i:tken olefr
Abu rlauC Cnn Tarxrixi:
tt ?,araul,Tf.-i ft;:: r,.;I)/; :rfr;",,irii.;n il*r'irr:ia Allali, rrurnberi kera-
iq 11 -l 
-r -,L. "*t,-.*-,* *if,r.'r? ,.:*r;; Iii*If*1.*]r. it*::*na A1lah { enggan rnernb*ri )?o
kerana Alian" rnaka i s Lel*i: *i*nysmFurrrakan imannyatt Lr
Jelaslah h:pa,la ki'tc., brhal.;a nirt j.khl-as Gang'at penting
-lq-r .rr:r qoii rin a;i,.rf lu": , L,,;'.,1- r:;:n i,e.i.;tr'Jaan i,arian kit a sgt'agai in-t+e++4r vu v+q|l
diviriu Hr:siim"
?..?--2.1 .,2.. Pei'L:uatan nanli lila-kulcan itu meetilah sesilai denean
syarlatlelaE".
Perbuatar: tersei:ut ial-an pekerjaan Jang cii sertakan den-
n^n n-l o* 1r-^s J.;1'ik rrtpri;rFtnls'r,^"i nlriek'i'.i I van5' haik dan difgdai6cuJ' Ll-j-r-1 L/ J(2JrL LrJrrT t:;t-tjRlrtruuriaJ* 
.,
oleh A11ai1, Dengan lain ucrkataan, pe:bu,ltan atau pekerjaan "yang
telah rlitetapkan aleh sjrarac, sejlerti berl-aku aelil-, nencan:i reze:
ki yay,E halal dan bersifat. a:nanah d.alarn sen:ua hal-., Ferbuatan
at.art n.+1.:eliaan if.rr irura Lirtak meng{ralan13 seseorarrg itu dar:i menu-AD(iW FI;TLCI Li-Juri s*E)*
naikan kewajipannya Lerhadap Allah.
Oleh yapE dcmikian, perbuatalt yang bertentangan dengan
..ur,-rc q,r,r)r)rti ;ilcnrrLun"iiat. beriudi, minun arak, rncncuri, berzina,+J sr.q
berkhalrra$" dan sebagainya, br-rkem tergolong dalanr ibacat', n:alah
ti r1'ak dinarrakan ibaC*f.'
n
.- ..L o.L o C.. L. U(2UCl u \JIJlLrlll
Il*len: ka:":t*i<s :'ibar:*:l i*r:,*' i":i::;'*)-urr:.nan tinrl*kefi dan am-
=-r an rr,:rnlrr:.i;r - pq:k,r.1. ,-taaft J.rli il-i,'r:tri;-\,i: .,1:it;Jr.'i-jtaf i, '"iff.:,I" Cilpat di-ul!rrrr rrrs.ruu+st l.j\.ri,,r Lt(aL:rr uu;r Lui i;rr;L\ L.-
pie.=}-r}<an iiriri ak*1:,'it.i-*ir*:.vi,'hi y,*r-:ll. tt."r'i*as,uk rlnlam istilah iba-
,-;-* iiLr r in.i.rL-orr .l,,rr .r,r'r. l,..,n :,^..,;.-.: r. li:,:r'r', i1;,n 'i .if fiaS itU ili]-akSana-
uu9t drrlu L:rlu-.J.ltLl d'jiMu:i;(rurrt
kan dengan iktrlas de.* juj*r ic*r*na ;:e"t'i'i-r.i: **n tunduk kepata undang*
?n
Lr**aRg Allah, JU
Arrt*r--a iir:ii*saR da:: -rcale* i*f:.nu*ia yffng dimr:ksudkan itut
; 
--a .a:- r^.'.'^1.--' '!',,-r,,^;:i{.:r-. i +--itrY'- :;.;r't;I'l-l*:kan t] lf i'. nen j:lifr i;UlfUfd'"nr.-ll.ijf DSP'J; $r ! Li: v.rr ^]' I "'"'
;::;rtur rir.lti!t'lr il*nf;Crrrti l.:,:riua il:ribapat'nengaiar Oran3 yang ja-
i-r;l ,3a:: 51s:n**::i p'*l:"L*-L*n€;an i;ep*iia crang yarlg susah semuanya di-
;r-atakan ib:idet.. Begil,u irlga ,c",:ngan kewajipan rnenunl;ut i}:ru, be-
k*rja uniuk nencari r-szeki yang hala1, nikar: kaht'cin clan menialan-
k*n tugas 5*iia,+ei suaffii ist*r:i sellerti ia*nlenuhi $yaha'*'i; masing-
masing pu]-r *ikira iba<ia'L, hinggala]: memirina negare {lan segala J'ang
*erean5fiut paut ,Sengaru:ya $ana ada riari s€gi p0litik, ekonorni'
hak-hak yring bulian rslam clan lceijenti-nganflFer perhubungan antara-
i:angea, hyftur* n$,35 dalam rna$fi" psrans daJl danrai' s€r*uanya tergol-cng
dalenr ibad.at, eekiranya dir..akukari iJ.engan niat rlarr tr-riuan yang tlaii{-'
Jelaslshkepaciakitai:al:alvak*::j*-kerjairarianiantu-
gas hia:ja yang kita lakukan eiengan perir_ih :]<]"ilas dan ticlak i:e*ten-
tangan d*nEan uyur'"* a]<an terrnasuk Calam kafegSor:i ibadat dan men-
dapat ganjaran ::erjrale i:lrj.pari: Alldu
?.3..
Dai"ii p+r'rs*v"arr at*n j"ni t':rd.iilrat i1i dalan A"l-Quran dart
HaCith ].iabi- lli ar)t,araihra i;ii*h;







4tl rr' lnr: tid.akl*i"r Alcu
q.i :r m-l : i nlrjin rrl'!+ll1/
{ llrai= } ;a*it<an ii" 
*?o isanlr-
tre::ii:adat kepad.eKu rt ) |
"l 1r
tt nan tidsklah'karnu diperints]tan melai-r:kan untuk
'1?
bcrii:adat kepada Tuhan Yang Esa tt r*
ii:- t' Wahai oran&-orang yang beriman, rukul-ali karmr,
1n
nijudlali kannr dan beribadat-Lah kepada Tuhanmu rf /r'
r HenCaklah. karru bsribadat menyeni:ah
noge-m$ga kanru. bertaqwa kepaCaNya rr
Tuhan kalnll-...
)l+
tt' Sesungguhnya mereka yang bertakabbur, enggan be-
I'i?:aclat kepaCaKu, akan masuk ilariiks jahanan dengan
eq
keadaan hi"na tr '/r
Begitulah di anta::a ayat-ayat Al-Qur;ln yang menggalnbar-
kern perintah Allah agar manusia }:eribadat lcepalal'lyar dengan irara-
pan untuk nrendapatkan faqwa clari sei:agai $enyenpurnakan kewajipan
V-
c.ubudiyah kepada All a]:. Sr*,ij3-liknya,
dat i<epldaltya lil':;'in fi,-'nd it,;-'"1 l'Ql , r; ,t1
se$iapa Yang en,iif,an beriba-
slk sfi eiar:i,p*ila}'iYa.
2.3.2., Derlii D.'rri i'].'t.lith
SelaindariJ';ld':jip'r)'lintlciit:irpa::ken,ibedatjugaada-
'i6
lah hak AJlah ke atas makhiukli;ra.-*
Dalaxr i:ubung,rn ini, Re*ulu:"lah $..A.'tl tetah bersabda de-
ngan sabcla haginiia yans kir*i*kira bennakzud";
i. r, llek Al1ah ke atas hranrba$ya ial-ah mereka beriba-
rlatnenyanbahNyardat:jar:Ean'?eka1i-'{a}imereka
merr;rekutukan sesr-ratu dengarNya tt J{
f i 
- 
rr Seribadatl-ah kamu kepada Allahr dan janganlah1B
kamu $enpersekutukanlilra dengan sesuaiupun rr
?.4- llikmat Iba4at Dalarn Lglgg'
Setiao peikara dan pekerjaan yang dilakukan senata-ma-
ta untuk Allah, sebenarnya nie$lpunyai kelebilian-keiebil:an yang
tertentu, apatair lagi yang ine$lplmyaj- hubrxlgan langsung dengan
Atlah seperti beribadat kepadaNya, maka terdapat faedah dan hik-
matnya. Antara hikrnat-hiknat yang dimaJ<susikan itu ialah;
2.4.1 . Sqbqgqi $l:qg!$i,-{*ryii, 3,* .
fbariat slgp:,:r.'€1i{&n {:il:*rii::-:i .fi.tij 'L:*ri:es*r: dari Allrrhr Taca-
la, agar manusis merge;1*:i t.unLtii;*r$i;+.i" Firrnan Allah yang ber -
maksrrd;
* Sesunggpii:nya Kn*;i { gt:att } '*e:".li: nernpelai*akan ama -
nair ( tr"rgas herihatlar ) k*i'sila j-si larrgit dan bumi
serta irukit-kluksu, se#ruany'? en€ifian men:iku] bebaru:ya dan
merasa tskut hentlek; ynenikrrl, t*tapj-'manusia sanggup ne-
mikul t! r r
i
utenunaikan arnanah Al:ah :.1eniEan c*ra beribadat kepacla -
Nya merupakan satu sifat kesernpurnaan yang harus Ciniliki oleh
nanusia sebagai mengimani kees':alrl{ya dan tanda mensl'ukuri Sega-
la nikr:atNya, sekaligus neletakkan rnanusia kepada tahap yang pa-
ling tinggi dan mulia di sisi Allah'
Jadi,denganrnenunaikartzunanahtersehut,manusiaa}ran
nrendapat kebaikan dan kemuliaan, sebaLiknya merupakan satu 
keza-
liman sekiranya mangsia enggan beribaaat atau rnertiikul tanggung -
jawab sebagai hrambaliYa'
^Lt-\{a11Lc Sebagaj- Agas rt,qirnanan Untuk $encanai SebahaFiaan Di Dunia
Dan Di Akh"irat.
Ibaclatsangatpentingciarrn:*npunyaipen6ar.u}ryan8tiesar
dalam nencapei ketenangan der' kei:al:agiaan seseorang 
indi-vidu tirus-
lim
Di'$*-rrsbkzu-t ii:::iia* rii*.r"u**}qi:rn it{:rh*$haan ilar"; pen}re}:ahan
yang nuilak kepad* Ail"ari':, ;neka rielElan Ferhafibaan itulah dapat me-
irtrirkan injividu 3';liii. i;,,",1rj"r:rrirlj nni:iknt. .liripya yii:lg iiciptakan
*leh Allafir *.i:n qjal*r rtrit*a y*.Iifl sr:ma bel'lran, beiaural dan bertaq*
wa nenuntt ajaranHtrra i: irrg;;n nerni:l<n:u::'kari br:mi Allah menuju kebai:a-
-.i ^-* l-: l--^-i 1 
!g*aari G-L Gunta dAJj ol- rri<i:ii'r.t,
F-{ta*r 3*
l"lqnusia sel:agaj *:ail*rhJE Ailah sesrestinya menunalkan i-
badat kepada Allah i;.ar.rpei ber:dalih*q1a1il: dar: bersoal jawai:r lagi"
Dengan nenunaikan ii;aciat, rnanusia akan sampal ke peringkat yang
tinggi Calam keiriciupan rohani yang mernberi sikap positif dan me-
latih kekuatan jiwa dan fizikal bagi orang-orang yang menunaikan-
n 1/rl
fbaclat ju&a akar: kekal aba.'".i dalam menberi manfaat ke-
pada manusia selagi manusia rnemel-ihara dan tidak metlgabaikannya.
Begifulal: Ci antara hikn:at-hikmat ibadat yang tiarl.a to-





g$gLry*uri:*n*r":l-; Flcr:ih.e*"i Y*ng F{r.rlia Dar: Suei 
"
l'im4 *lII a,
$i*el:alik.:rr ii:,:*nt i*€t:.ir_l:akftn ;:erhai:jb&itn dan penyerahan
ye]"lg mllhlfik k*pail;r Aii.*l':, in,r:kii ri*rrg;nn I:srhnabaal: i'i;ulr*l: dapat me-
i;:hrirka.r: in*iviciur y;:r':p."; i*,rni:L:.:rrarj. hftkikat jirirlyi{ y&rlg .,*iciptakan
*1*l: Allahr riar-i dal*$ lililsi* J.*r]rg rfe"ma b*:,,ir*an, beramal ckur b*rtaq-
JJ9 m 
'1hr 1Hr r+ -- -ir4d, ;reilurut a;;n-anl{;.* }:ing1ga meuie_l*:r*i&a:"i bumj. illah xrenulu kebai:a_
giaen dr dunia dan ili ,*ki:iret.
l{qnusia sei:agai- r**khlu}i Al1ah sernesiinya nenunaikap i*
i:adat kepada A1lah t,ar:pa bercialih-clalih d.ar: bersoal jawab lagi.
Dengan menunaikan il.acat, manusia akan sampai ke peringkat yang
tinggi Calarn kehiciupan rohani yang memi:eri sikap positif 6an me-
l-atiir kekuatan jiwa dan fizikal bagi oran{Srang yang menunaj.kan-
Y-}1/t;
.rdr qa
Ibadat juga akan kekal abart dalam memberi roanfaat ke-
pa,Ja manusia selagi mairusia memelihara <lan tidak nerrgabaikannya.
tsegitulah di anfara hikmat-hikmat ibadat yang tiada to-
1ok bandingnyar di mana kepentingan dan kemanfaatannya tidak Ca-
paL diperLikaikan 1a;;i.g
U.TLglc fiembentuk Ferii:adi yang lifulia Dan Suci.
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I$&DAT; IGS'A1"IA*{A}I iiA}i r${ALA}t:'lYA DI-
KALAT';#&\I SAilIlAltA l'i.r:LIiU ll-l KnffiPuiiry SE*
LJH:-:II'J, llARi:L r$up1, FrffitAHAlir KUU{II;$
SARAH}J{"
Dayak ilarat atau 1ei:ih iiikenal.j. se.i,e5:ai *ran€ Bida3ruht
:*er:upflken pen{luduk yern6 *wal di rleileri Sarawal<. l,lengikut
lagen6an mnreka 'Satang ke Sararsak Cari Sungi<ong eti Kalirnant,an
Inrlonesia, kira-llira i0 gener:asi nebelum leciakan Gunung Krakatao.
!lereka menetap Ci ka't;asan sekeliling Gunr-rng Penrisuen, dan keada-
an pero$lpak dan lanun*Janun dari Laut Sulu telah rlatang rnernaksa
nrereka untuk b*ririjra*: seilakj-n jauir ke ped,:.laman untuk nencari
l'{\
perlindung"r. '*y tcr:utainanya d'i kaki*kaki *.rnu']Sr rii pinggir-ping-
Eir sungai dan di atas bukit yeng cureun'
sebanyak E8 % daripaeia ornn* tsic;iyr-:h finggal di sebuali
kawasan kecil di perialaman negieri sarai+ak terdiri daripatla 4 da-
erah yang berdeka'L-ciekatan di Fahagian Fertarna - Serian' Luar
l.A
isanr}ar KuchinS, i3au dan Lundu' 
+ |
0r:ang Uicialq]rr adalah krxnpulan penduduk t3t+'riput'era yang
k*'Liga hesarnya ili ii;.lr:arniak :lr*j-cli-r*:: *er:rciurlr_:k fban dan Cina.
l'")
i"ler'*ka "ler1-.;.ri're;i ii.;pi,ii.l"+ *i I't,::rl;i;.i.ill: +i:;r;:-k, i.a,i-"Lu; "*'
.\
r t Bui:nl' Sn*"*:^rg - Ji*ng jj.,,:".:."r:ii,l-! ,.t'i. r"ii i-]ui"r"l Sail*ngrS*rian.
.\j i) ltii:uruh * 'r.,,:r"i;'i;;al iii l"i*l *;.:': ilir.+::l;ir Kll*l:ing.
" .\iii) irau Ja:oi i'i,frr!- t., r'd;,:':,;. rj. 1r1,-=1';-rll J:i.ttl"
l-v) Se1ako Le::a 
- $"ir1ff tr*;'d,:;:::"i; ij" i,i;i*::r:n Lutrdu.
Kee'r:rptt-eulii -tt i:'.u:,;rul-t* irii i.:'luall:/ll lci-riapAL ii Suhu'-,ian Perta-
ina, Snra:sak. Flereka tinggal 




* .-*.^-l ^-.- -f i an{-ari cai-tri'-l KaLm y&ilf SUKil 5t,1;'rI-"1 All.{,I.j illll '.'UlUrll; IiluIluIl-rrl'i'.'rr !uIv(lu 'uvs
S']nalairi,YanEiliit'arisilj.lr.ipa'janeneknoyan8merekadajlu].u.
Sei:*gai cOnich, i:ila til,anS'g ji*rayaa]"] *awai n*reka "*ek':rjagama
nembuat peysiapan Llniuk rnerr$anilut trarl tersebu"l;.
Lebih kurang SO % Daryal< BidaSt*: di $arawak t'erdiri da-
r'.i-parla 
')*i:&ni, 
dan 2A % i:ekeyja rii jab;ltan-jai:atan kerajaan, ba*
dan_bader* i:erkanun d*n finna*fimra teinpaian cralan pelha€:ai bineingt
&:
nianakala raffiai lagi mereka i:eicerja s:e"l--agai trurui: bj-ara ' '-
Ditinjnu Car1 sudlrt heaga:n*an, kehan)'alclcan rlari"pada Da-
yak llidap:i: pcrcaya kepada Tu|:an yang merella pangSil t Tapa Ri-;'uhl
atau I Tuhan yang il1aha Kuasa t , dan rne::eka iuga percaya kepaCa
i.;rhicupan selepas maii, 01sli itu *rang Bicla:i'i.rh parii: nasa J-ampai,:
rrenbakr:r rileiy,?t gl:ans na'i;i unfrri< nengr tahui sflma aCIa seseorang itu
natl h*rdosa atau tidak, selain cI,:::ipad.a i-r,r:, mcreka juga perca-
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,Kr-i ci'ri ngr*i$g.iirt,4; 
.
K;im;:ui:5 *i'.'i-ii:rl-:in ;:'i;,::i.i 
-l+Lj,i: rjj-i.ir:iil1i rlen::en ]jeyul_ Ia 
-
.r'r:l :.-ir i,-l- ^,.r,,rr'!{'tt sLi'r*L{li liulrilll ll'"'l't,l til l-a'i.}'l:J:r;'ri.lilr''i}l ,,-l.t.i. t-li ir-rlt }",ing b,:rl<gtu-
runSn F'i,i;:.rlii: !i :'::,,ia,:i. r:i p, l'i.,ii."J, Iir:":iwak, Lc.lrkrrya ci pc,3awan,
k i ra-kil'e .l,l l;lrtu ,,;:. . ; l,l:*l,f r. Kuct-. .irr;:.
Kar:np*nq *+i::;:i:if; -:j+uf ii:i:r*::rri:kij1i i"l*:q*g*r-i g*1r:** ,,}? ek*:.
t*nah dan. in*lirprlnyli p+nd"iduk_ i,.er.jw:l"il: F** or-ang adaLah sebua]:
j-i:rr.ilil,U:l{-ut *:i.J-i.";;i^ J,,.1",.-; ujrrrri;;li:rlj ii:_'lsl:g;ri.::ri: r,lefi ir:ira_< L.Cntr--_
r'* pfi{ii* "La.l-lur: 197il. l-ni:*iat,if nnrrsisl;e;;1sn t*rser",ut rtija}-a:*an
rl*iika p:iirak fent*ra i-tqrt,'.;eras r:jer: rnernhriat *nprns-i d',, sekrte:: per-
i#Jnungen yang b*::i:*i"rpi"r,*,n cengan kampung tE::sei:ui. Ket.ika itu
pr:rriuiiuk iJ j diryr"rl: nrn*i,i-: iinglgai- dj, iqnki-j<iiki gr,jllllng, isra-kira ?
i,-eiu de::i igi*nF,{- irn,-i'i .'r:'Tr.::r}1 ffigrgi.iA **1<a;:ang.
Menirrjeu krr:-,;:el.i :eji:r'air pcngi:ri;,:i:en di Kaitpung Bei:_rn-
-, 
-' 
-.r *i1t u! (:.r if. ,r,J:tt) lilirrrl-rjiLr-L:r ,J!.j!i.i.!-L .,,,tr.(',- lUi-. qlf,e'lil f S]-ani iajah Fetf g-
i:u1u da', K;:tri:i Krw.r;uru; lcrse'i:ut, k+:iruciinn Ci:ku't,i cich anak-orra.l..
lruahnl'a. Iredii tali*iri liii'i, selu:'uir ncn'lu'iukrry..-t i..:iali bcragana f s-
l ffn. 5ii:':;111r-lrpun :ii,;: cJ<a uclah men/j3nlli; ir[i].na f sl-an krLil<a itu, te-
-i;-rr,i tttfi,rtu'rat{ I:};-r(ti}'L }tlrf'firrfr.'r}-,,- l.r',{- r'{..-,rr"rr,,..- !.!-(.)*-.ri) r\uc.rv ,.i,;r,i,,rr'l A'jat l:CSrun Iner.ia](a. Con-
*--'r-*"-' *'^'*^1:& ir:asih inr::l]*liiliirfi babi rlarl r:*rc&;rs i.;epacia t BaciiLiJr 11 .l j d t .Ur r:.j. '.:rl
lr.
t'{ayet tn u:et:yr:-1,',g-b}ian :r:*re:t* :,.*i.;iqr; tr*:;,*ii="i'lil i;tn}rilL ;ian 'l;"':--r1ak befa-
::i k,*11:"::: Gil;:: l:Un&li i-]i-l-.A A+Ar i iiiiriiii-tn **.::i. kaiAr:ga:i rnerej<a'
?*tnpif 
=*;i:li{. 
.Li:i:;:* 'i*'.,-{-: i.t*lriieritr: i':i"eir-rp rnr*r'*L';n iclah
;::uJ-a j:,:::r-:i:*.:i, il*:rg*t: i:a;:"i:i;a:i r-ir.,i*:i"perdn Ker:';rjaan L.l"b;gei, BI]'IA Le-
: .. .. . i, ... ..: , i i: t_rrr n. r,t"t_-:k:: :tl+;.a flem-be-,{fn mif,rrarll---i:i t=f i'lc1:ir;1.:1 .'- .;: lr\i !.ct..-l t-r'-j;:*ijuu+, r:r'+
iilJ-ilail *qidr*;: *a;: i<*p*::'*alelai: #i+l:*}ia? )r,*n$ $esuai *eng;ari Is]-am'
1lrr!A ;,..- - r.:!l i:,-n'b.ii':a ;el;,.1.-rn ;l*ir3\tu rner;i':-tLdrsuai r''m:u] panjangilJI\.t{ JLls= Le'-t
i.icnri ni:T-i:i-:;: arami Sekaratig, A: ;tana :Ol-el"l ne;lUa'ullin 13 kelUat.ga!r *r .t:>
GA:] fiie:":g11i;;,1i.itan 2 c::a*g g$r'u s'$asla.
K*:iiludai':an ssas y'an$ tii-capa"L'i ci sir:i aclal"al:l se::l':a se -
il*rharia eesa.li, Selairr clar.lpar]a i:ekalan letrik yang diperolehi
dp.nsari rnelisfl-lnakam {cn*r;1'fsrr ltarnpi;:rg ini iuga neli:pul^r}Ai air pa-u*...f:'.'."'---YJ+r
ip*yang'iidapa-tida::i$u"i1:'J'!-r$'Terd'epatJlisassbuahneslnpadi
( beras ) u:rtuk k*gunaa*i *rang::*ui:ai. selain ca-ripada iir-ir r'er-
crapat sr;},"*l_ai: rendah dan sevra]-ah nenen#ah yii*:g i:erhanpiran 
deng-
al-r kanljuit$ Lr: f:ebut'"
Dari aspek ekonarni o )<ira-lcira g0 $ *aripada pendudulcnya
|;er:ganu'IRg jieTja{fFJ i..asi} pc'r:Lan]311 seper";i berl<eoun .1311 
'i-reI.sat.'ah
#**are ke*i1*ic*ci-lan ]rariLi l:a*y;' *ulcup ur:'Lr*rit s''I'a 'iiri' Llanya 
se-
g*)-in-i;j-r n+ihe.je yanfi i;ek*r'ia rleit6lan kerajaan dan i:arlan-badan ber-
:Kntjl"j-fi,
-]!
Jiki,i 11il.ii,::rii:lg,i<ar: i-i,:r"lgan F,:-=;:'ir.'ilni:i;n{.an I}irlt;r-rir }ain di
.Ja.ua;,i:i-i:11 Fi:jl:;.:: cc + Ili.:rni+:.:ii, Kfirl;:".:::# .iic-i. j.ili-rj-:-: fii,ll:itli;r-i{an s.3i:ush peli-
k;r,i::pi:i:g** ;iiir)rj; ii,:r*1."'i.'r i.i"r- . J"ni. ri-i-::r:u.:i:i; *.n I;.i ;:n 'tri i;l,ii a,-::;lu'i iiie:-elta
i-c,i-.-ii: l**::*'r:.1-;-,. , x..:n ;;:-i<;ip r.*::bi:l;.r yang e'ir; :-;aiia in*i:*-i{e lebih me-
r.1 1,iqi !-n"' 
-l '.i"i b.:.i :at i fiiinali.jr:,r]il: unf,-1]I- i,.]l'rJiJll^;en Jj kafnulfg tgf-t-1u*i+urLi
**i*utr $ris,rs-::a r:*r"r K;*ltdaal"r hi*rrp rasr*ka juge. seperi;i ffiasyarakal'
M.--'! 
-rrr T,*l tr- 1:.., n I ;.'i n triaJ".:a i,idak n,:if zul1 af, t':aqrpuli8 ini mgnda-fi?*'a.VLr l;rJ:ii: * 'ri:L ia'-It. I
iiai. ferpei d:- nati lt,ia'uteit ai,au orang luar:, p+l;rjar-peleiar unl--
,jersiti i;en;:=i'en d2": penelakr+ah-Fendakwffh'
3.2. I"*adat: Kefai:an"ir:-i *,=:: Arnai;iirnya tli Kai-anglrn Sesildi:::* lJaru'
S*"tu Kaj:-aii: ii.i':i.rsi:.--- *i F".,5;'iirl..tn1; i:;*iis1?:i:r, rJ,="rui Isla;rr, Perla-
L.,,^1 ,.1 *- f\.-..-.-,-.;.f.i dijit |\Lt:.-:I',-l. lllt -L' i:r(:'.:r..
Ili'=irr;q=* **r.r:'i p*::sr+i';fi.i isl-*m, n*'i.3"a;:::"* seilei:ar hak't-
kai F€nf.iFl"i;&an ii;aii,rsi;r i.*J-.r* u::tl:it ti*ii"lpe::haii:l:*kal; '*i:-i dan cinl;a
i.:ep*da k*5:*dA A3i*l: il*rt;* i:-:--ngj.-iiiiisskari ';iir:- Iit*:leke oaian se*"iap
"b:-r:**k 'La*rliii:;-:ga, i*i:iil*i*i:ii: i*€;i '*i3a }:erii:ariet k*paclaidVa' Be-
r:-L:+rj"*t {:j- S-i-r:j- "b'":kr:::il*i=: ie"ri;*t'es trecp*rla s*ni:zuiirang, i-}uaga' haii
s:a:': z*kat' nralah s*iiaF *+::i;a::a yar':g ctil-:eki:H':ui +i-e* ses€orallg da-
ri ,*ek,*cj J--i.i**i} hingg* sai:c*a::*'besarnya selagi tj-Car< bercanggah
,*er:gan i:-r;ku* dan pere-f.r-l:'ali Aj-l-*h S.w.T r mske ee galan;ra i'e::goi-ong
tialam ii:aCei dengan syarat "l;i{iak meng}ra}a}1g $ereka dari menunai-
kan lcewajipa:: kepacal'iya. Dalarr hal ini, berusei:a u:rLuk ir^nia
d.an rnenitikberaikan 5oa1 !;*a!*riratan acal-ah p*ntin6 dal-an Isl-a-tno
s**a]-ik*y* sia-*iaiah usril:a dar: pekerjaan seseoral?g itu sekira -
nye rnej:eka nengabai-kan ta*ggurigjai+abnya sei:rrgai- inaiviciu $uslirn
a-i;au enggan i:eriba*al kepada Aliari'
sei:errarilii&r cerrgan bcribariat kep;:da Aliah s"!{'T rnaniisi.a
aKAn dapai ;nenperl<uatka,'r keimanzu:n.fet metrrbersih 
jiwa:rya clan rilela-
iui j-bacat juga fi.ianusia ciapa-b ber.trrubung secilr"a ieng;sr,rng dengan
All*h d"an lilenlnbullqa]l rasa lA"ut dan rasa rend"i'it: 
.iirri ierhadapNya"
Tid'!', kura:rg pula ii:adai; nen,"':aiki dar: member:tuk 
al;*lai< dan periba-
,li 'inrii'rri,ilr :i r'.r rrr>.i1-rrlFL-a+irrurJ_t'!'.: Gsr-L, v a
e
if *-L,ap:- ilej-srrnei.tS,ein *.ii.n "1-rspg,:-i:i i 'sr i-nadat. n'iarjiii dipan-
rlc,r.r,: ri.r--rL'ni-, .'!a.fL d:ipi::;' 5,.ii:l1lj iii*tl ,;J,,.:i": $*tel]rgfili-$*-ileliga:f g*i*ngA]:i'l*lati I 1}'- r Jr lllc-"i i L.
14*reka *i€:liti,3*ask;** i.ba*a"e i*'-':'i 1'=;L33 -":*:i';;u-*-*F:iu :/ilI":S te:'*;cr:tu dan
rrsrlg ng.rknr.:q-:-,**y-1.:Frrfi \rftnll **.::ti:nri:r-i. Kebe.::StedCkaftf:yA ru8ffii:Hta$kgn
.i. uus I/L! .aG: u l' '. :a'" ' *
k*pEd* rl*iiin Isl-a* ya11g .! iiaa, S53"r kaij.*ngkala $'l*salla Can c:&ra nL-
*.+i; i**reka ti,i*k i:'r*:-rgilEi-:i 3**r-1***.n l*i.tn, Jauh Sekati *I"l"LLtk beri-
"*,e*at I.,*paC* Allfl,*t r*esitipl*ili a*.4 '**g*J-incir daripada $*r*k& ya*S
ii;:ain akar: kr:::e; rbaie"l"
}1en3rg*.td: kepaila per:.nasa]-a}:arr $ausera baru, i1:adai, di
kalangan nereka nesih dipertikaikan c,e.n ad"a pula segelintS-r iani-
Fada Oreng $*1a3-u rnencr*rrigai keiltiriasan mereka 
-nrla r'1em€1uk aga -
me Islam. selerigalr cari-pada saucal:.a j:aru yai.:g rnei*eluk agama 1S -
lern rr:l;tr.ric nenjadl.kannya sei:ag;*i t iikei l urit'l.r]t 
.berkahwin" $ete-
ti&.b*:rkah,,+in riar: diesbabkan kesj-hukan jteiuarga' mer*l;a ticak l-a-
gi :ttsllperdalarnkan ppngeiahuan agaria Islam'
ilaiaupurr demj-]<ian, t'iclait ciapat dinafiltan bahat+a acla se-
gei-intir ciarii:;rd.a nereka yang serj-r-ts *alarn mernpelaiari agama Is -
lar.ro dan Eolongan ini tidal" mengl::adapi nasalah yallg remeh 
'l;emeh
j-tu"I4aj-ahkeadaanhidupmerekaseper-|iOrangl{ela;nrIslanyeJlg




nrxa T. j,qrn- i.i..n "ii*ait J,ie ,-i:r.-ri;lun:: ;id,n i1-!- i<aiengein Ft*l:ek€r irang pe*Lsrrs ru4ur!t \-:u
nganalar: fslan $i,it: ih*,fl;.-i-:-:ya l*biir **-,i-k cn::i-pll*a rr:-'i:Iilf-' fielaSnr
fslarn i'ang l*:ir *^a::i k':iir:rr':;a l*l*n"i'
Fl,:l'r.,-=,j:ti ;:.i-i.; ,-. i;1i,;.,, i.;iL.L"i: J-ri;r:11is :.1j1.f;"'. llr''llilinat un-
r-, .1.. *.*,. ; 
- 
-i.-.. r i:r, l3-j ti,;it-L.l 
-.: rl-;,1 ,i-tj{la-n ti, rli ,Ir: ] .Jl j.Lai:-: ; -i,. llalanganu l.1h l.::L'::Ji. 1r.lC;L{ l- j;:.-tLr'i(:i! iu i.L * r
m.rnalr ;1 51::a?. -iirl- l: i,:i'i, a;:)l)i-rl'.ili \/.i].;r, 5'-''l.")jl3l'fiit'..,.;;r-J ! \- rr u E
L : -i kc1 Tr1 cfll^Jii J,'i--ij"l:.i:i* i-rut"a,iLr" r"ir;";rf; '"'-'::j. {-} i e l\Er riwiirJ:i v!r:*.6*q- 'j ,- i .jF
seiei,ej': n:*rr:bru."t iiaji-a:": ser"ta p€rieiii'iar: *"i ital-angan
sauiara baru di Kfiri;:i:::,fi seiinhi::, hesih:;.'e nd'alal: seperii i:eri -
i.,,+ .fru U 1
1) Fai:er: Sepenui-:ny* Te:"lt'ang Ilradat
2) TiCak Fairam Sepenuirnya Tentang fhadai
:) Ti-*all Fnlran Le'n1i;sr'ir"rg Tentarrg rhaciat
Ka;iian irri a,Ja].ah nie}-iput,i flei{:us gol*;igarr c|i itrunpung
*ergebut., tetapi pefitilis sempat men€bual s€3:ffIrlai 2|i crang untuk
;Tli:i'rs-1'; j.ii pr:r:iluciuk KrirryirfiS ilelj-m"bin'
Dar'ijr'lnla:.r:lrangciLernubuai}}:ar:ya;€srangsairajayal.}g
dikira i:etr.rl--hetui fai'ianr .fe::i;arr$ ib*d'ai' dalalr: Isl*m 
dan kalau irte-
ngihut perkj.raari ptrrfit.iln, ianya 5 fi sal:aja. I'{anaical-a yang i;irlal<
fahau.r sepeinuhnya $eilanyal < ?5 % da'r.' 3 Olrang resi)']lden dan seramai
Jadual: 3
K':i'a.i tarial-i S:uU.*i'a Ioru niriu v'ut'; i'rl-ti.:r-rrT I tradi-r'';.
4^ , . J
-i y o i'iilt i'. *; r tt€l : il.ilt: : u:r
/ .-( me11,if :(uT, p;l']i i r-.ia:
;Lit eir: ft {:t-i \r{}:-: F:: lli. i.'; arir:ir;l









"l;:r;gs,-;::g "i.:,:il*:ir:ii iL-.au-tl; 1;rj-tr-i **b;:.nlr.:k'i A %
,tp*"l1,iili,::r ], *-ii::-i.i:}.: lebi"i, ;ei;:*. iagif Fenulis
it+l':i:;i.1:i-:i.. i;-i"'1 ;r:-:g;;:il r'::rip*nii.{}:i, bi:ni-ui<-her;fui<
,l ,.",:i,-, ri I-:li.'"1,: .i..il i i'i;l t;,1* i,,:i . .rl. Lx j*-r.!l L.:f'Se-















Daripade. tenui:uai yalls rt*i- jaiarritan cieirgan gciang;an
ter"r'lyaia $€r*lie Iil*;;:il*I'J- penger"tian ibadair ilcllirfi.feiiian
seri;i p*rbr=ieitan*T)Orbu.at.an yang ciisr-rrul: dar: rl.ila::at:g
11esl<i_5:r,tn ffier#ka *lenyataka-nnya secara 1':asar, h,:-b;:ipi
\l-is ras* i::li l:riillilt j,:J-as rncnti-::-il;i:iltr:* l-,;ilin1,'"'&. :Ttcreka boleii n*nal:a-
ni 4:aka1; jiir:l: ,ji:r:#i*:;#-;*:"i "ii,:i:1.a:i .i'i:r,:i!.*"1- .ii;m perr:-l-lis itar.efiorj*
kan r:ter*ka i-1j- *el-;ll:ti.:j 51+-:-';:l'ig:*;: iiii:j::: -j"-i:fuila :.:epen1ihn:{'? t"':t.t'Lenf-' i*
L'$int .ii}<e '*."r:i;lri:i.r't15,:i:.* rlr:..1.'i lii:n ;i'-:1t:t"t1:;*:r1 *sfing"i:*rikuLllyir'
1 L 
- 
.- ,=':_*..*,_i_*-,a1 -.r.__.!n.!r ,-!-! qrry-rrit ilal*r:r Is 
-:{ , i'; t1 ; :"!-',:-; : .:,i"}-f":l.il.r ':'f ri.: r' Iii;jlr \l(lili. \IJ JL{!u
. 
;. I-.u v'";r\ 'nr'(: I "-'''(i" ---
- ctr- ya.:nr,k.. -: : rr;,- l-ar:-it-l'.),--t; :,ti,t;,i l', 1:ir:-1:lllll.: nlJiai{e ;etial: ;'.:'t;U;f-r:4rr t . *:-.
*ji atnu $'*li'3reil€ :;*ii'*r-jaan 
-Yrjn$ cirj'r-rrttui; *}eh fslein' apat'al: )"eigl
'r'-:*,-i:.i41r-.::il. j. .1Er.i :/ilrj j:l"f .i.Lr l,l11i"i-. :'r-:-l''lu l-'c'-:'ap i:"ldiYi:tl' nen-
"!:*.ea r Bj."ex*'iilftht p*freJ.ui:: msmr,rtai.;ar: seb;irailg peiierjaa-tr Srailg Llal-i{
dzuri:*r'sFJitllrile::ganapayan{:liliF''eruie}:icengannen€llcaptAlham-










r-c;rnnlonti ;;yan€; sgnffh *-an nengllicr::mal'i keEiua ora'llg tua' me-
*:en;ia"'r.r:ken'lffilawaseriuap*rkar:a"i-crsebutj;*naasukdalan
,l*.n#{:ii:*tn;:r:iirr}yaeii"t'r-rntut*ichTslanuni'r"r'l<mel-akuicailnyar
Sei*::u::ir.+.* ir1{i;:i/"iii-lLk,n;: L:n}rL:i;a si:sue1;i: i:eit*::jaan i::iafpUr:
iiil;:ltilk;lr: rt*::g*-r-: .!;!"r-i-ris .i*'i.api :.:+i;n::'.i;l:,i:.r .l,"i.ir i.irl*i; **,r.ul iltau bu*
kan riis,.n:uh *isi: I::la::r" ,,jli,l.ii*, "i.iii*,il r.:-j.-L,ei..im* *jeii Alidr Tacala"
jlei;itu 
-iurl j:l:t'^ ..,'.:'t':i.r-f ij-; i,*.1i. r l.tu_t :*,ca]ri jj.1;ihrkan cl"engan ca-
ra y{i11# f"i"r.1::k j"khi,;,,*:* 
':r.:r: l. j_,j..:*l ri.;ili:r.j.r;-: *J.i:}l Aj-l-*h. Mereka ber-
pendarpat hrur;;,.* ::;i"=:- yang .bn-ik rJ.*::l iti,:::j;:i yiu-rf, h:ij-n ;itsru halal sa-
l- : ,rla.la y+:ni{ iiiil*:tai.;lx: i***.:ir *s*:: i:i**:ri::r* r",J,*i: Al_}a}:.
Kr*$i-rrtuiaru:ir*, g*l-c'ri6a* ;re::iiana be'::11*lliiai)at behat^Ia ii:a-
d*.L l-ti) tJ:Jkari siiii;;e nc;rgerjarkar: remi;ai-:yair,;, Ft;asa Cj" bular: rama-
ljir..rn ^ :"ikrl d,tn it;. i i t:11-l Akr rnr.l i nr rf.i ri6:1r rnr ri. iroh i ,lr rrr211 indiVidUt &r..-Liv uul I irr-1d-L:t;3Iqrt lrrvl!l_ruvf, JL4ri:-w. r\'+rriuL4jJi
Mrrsiin sclaEi i:i.ili b=r'-re:-ri;erlgan ocngan Islam.
Bagi goJ-onE;an ked.ua, nereka mernl.aiaskan ibadat kepada
perkara-per-kara $iI)1: asas nal-am fsla:n, seperti sernbahyang, dan
i)uasa gaira:ja, i: il ;-. ,li-t.;,urya lrtjr)t allg z.lltart drin ha,ii, kebanyaltkari-
+"i .1 -,1- {-.,hrr .-ior, rrr.=c i}^. ,lnciir cirr!'n::}.t.t-.:r'ri-n;ir n:r:rlc,rth "l lin'ua i--crnraq.ttkIlJ(1 L,I\Ir3\ UiJJru'.lGl .j;flJf,rr rirlr\rrir L'r'rsL\^^
Calam ibadat atau tidak. I-{a1 ini be::i"alcu rnungitin dj.se'nabkan ke-
cenderungan dan kep*kaar: il:ereka set*l-{:h menganu-i; asana fslas: af -
au mu1a-ifiula llier']gerluj-. &Safia Isl"am dahr"rlu iej:ih rnetrE:kartirlu kepada
-^.-'1 -.^'^1..,h,,- ' c:,rir* i:e Qo'irrrr:ri nrrnJ-nh h'i I n c"nl nnrl:rnSOA_L geinL)iXiyalng OAll pUA.3a bC]rrcr.JCr. JEr/L:.L;crI L.'.../jru(Jrrt L,r.r.cr cjururrtiL^rr
ini Cii;anya lenban;i )',ubung;an suaini isLi:ri sa.una arla riari segi ile-
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iqu,!1ei:ifil;i Islan sci:agi:i C&::e iridup merelia, 'i'e1'api oala':r :ne]lgkate -
g*::ikan pe::'i:,uaten aiau p*rltara safila aCa Oituntut" oi*n Islam at'au
t:!"iiak, r*er:e+ka tiiiak Cai:nl: nr:ini:*':ll1<annya 1'ler'nna ke'r.!-Cair-f *-i'ra"nan me-
rska 
-yanfi itr*n€bal, naJ*ai-: illilinljllnyai i-;*:nikiril-i i'i-.lr)fl :;enrpi"i; can tcr-
b i'; as 1,.-.1lL.ci13 j j lir i'r.ielt .
il*:;il- rJa::j teinulrr-inl- ,gol-*ngan kei,:Lga pulat icefai:eunan ne-
i.*i;a tc:-:.u*r:g iba*at ma*j-h be::ada cii pr*:'lngkat )rarls l-*nl:nb. ileng*
#.* lain p{::rk;r'i:*an, Iner*l{a 'Li{tfil:: n:enahan:j- lairSsung aua"lta}: yarlg Ci-
r,-i--t.*r:rtb,"r-: r1*nr:;+* iL:Adat- ilai: irr:s"l{Are*peri<a::a yfini] t*r;';O1'cifg Calant
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{ij. i';;::i*-tlgm:l t:l*r'ciiit iriti:Li ber:ar-"*cn&i: fal::'am akan ibad"at nlemandang-
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-yer::iJ iahigri t;*nl.fflg ibailari; s*1cj-rilnyfi nlereka i:enar--ben&r ijlel}g-
i:ay&-u.i 1g1*.1:l rieilq;iiji liieiil]c]a*iilrir4Ea sCCi:ltr{i In€I:iil'31-Ar;t dar: kAl*U pun
ij-d*k, $fi1{ui'ii:.ig*lillrenl{nya f ai;"l'*r l*|n -v€xlg 1:o-i'eir mempc*$aruh j" trtr;-
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1'l '.;rr;'t';1.- -r ;:'|l r i':istil,: ' ; i 'l''L''i:'ii J''Lti
)-.",-. i ^-, ^ ,.r dL,q.:r. rJcrJ e., Lr-L p,**.etil:ii:a-f: ;j;:,1'er.;;:ji, r.ti=;::i" j-r:'! l--ifl;:.iE :';rt:1*irAiii{€Iiii Seaan-
fifit clan usd:n $IiiA i.:.i:'i:uli ils,.r'i:"i-i;iii:+r-*; r:i.i kal.trg;i:: ::'iiil(1'rri: i:arr: di
$agal+ek, ki'iUi;r-r:,nye *j. Ki;,;i-ij"::i:;. J.iij. .li:i.;iS '''*r=ri'i:r.rit'ii i-ril"a FII'IA da-
Iltrt u:i,*:a*uggri:ii e1;iltt;:*;r:l:vll 'r.':11*i: i-:'li":'1f15{:1 1il{$n***;1a::'r-*i i:*n*uduk-
pr,=nd"u,3Uk K*:l,lput:g FC3,5:*i,.:',r-: ::ii.*r; ilaf-r-ii ISilnn F-:-tl'r.r:-ihil, irniuk :l1e$e*
rimet fglasr gcb+iiiri Lil]"'a r::;rr': "l::a*.isi i:idup mal'i--'iii:] ,iiii: *e-takat ini
,t i .lrlr .i.)!.j-1 {:-:.ri r-.,:r-\'! ..!!}: i:iif. ,1..f i:,*rfjl: :i:1(1,'lllll,: L);,.: Ll J- ja;Uil nUfl;aC
rl 
-.@L *L & s1.r. u v L r
st:;iak merir*1r-.lk a€liullir f*ianr i)ftda tif, t**run yans l:rlu'
Anta;,a ugalra-ii$etha *I}.JA yanfi penulis ;rrilksudkar: ialah
dalam biC"a*g pelaS*ra;':, EftiA telah n"renui:uhkan Instiiut' laliluah tsI-
NA yans *,.|jarli.k*n ;ei:agai :]use"L latj'han yan8 berhuirung cengan ke-
gietan il*n pr*rk*rrb;rr:5;.tn I*}an:, s*per|!" inensaij'eltan i<uruus.-kursus
khas uiiiuk ssuilara hafu. Klt::suh]<Urnr-ts yfin$ i'e-l'al: diadaican ada-
l-a].:" berki.sar cial* i-:irl.alrs I'badnt, Tauhirl ci;* seja'ah cie*gan tujtt-




iilliA iuga :r:*i-:gaclakan cerar*al: da:r lar*eiau l<*: Kampung Be-
limbin. rni seritrg iiileitukan oleh BINA afier n'tereka se''l'r;iasa 
le'-
el*ri*h ei*nga;r ajar;ln l,srr,rnl dail serlrk h*iuk a';i*'*r sci*iarnng-kurang-
nya. untuk; mengi*-tjuci)<ern sllasana persaucl&raan 
ilcngan pencuculc kasi -
pung t,;,:rs{}iri,tt. ;1.Snr rri,::'*i';':r i:.j-iiiil< r-risfl. "1.*ras:i-}:f; '*an t'*r:J:'ilr"
AnLa:^1, .. i:, :l'--: ':,;,i,i.,. 1i: I i. I,'A . . .. ' jtt i,l llll:'..llrl'r' ',i:l'r;luli' -iAn ]-a-
ir,Atfflt i<,;1'.1,.-.li:pu1-l$ +crS,:J:i:L, r:ia.-::i.lii.;:::i;:; i";;.ri* nreii-'i:*r':i' ir:;:-:fUii: l:*fU-
pA ,..Jil:ti, l'!::.: .:i i ,.1 .,,: ir,-,i,. ii'i ,l '.:.l i:i,- :li-':,iA 'lt-lfll- 'r:''::1,;illc;:i;an i:fi i
$l*r*k;i"
r--.--: ..;..... .1 ,-i ..: "i r ,rl ,:li r,ifri.- ijIltA -i:d-il;'i'L' ignift:Lli-'L"1.-1;i J':r::i' u-:- ' 'r' rL'
e.=ilikit i-.,=liri-: rjiiltli+11.-;:ii f.*={rit Pc}}gilii}-lFiin i:"t€r!3ii*t #*cara J-ar:gsungLrur.g.Lr v
kcfl+h.rnL-,Jt '.:.i'i^,''!.".11 i.= :t' ,-.j, -i 1'. j3: itrn{ll ifitii '3''-'l d:kltrt'
r/ ..,', i' ,r.-.\.r H rr11 11i1'11- Darr K,:lnil'll-u:aM!r\ aii-:j'-:.:::_::i3i_ -r-':i - -3.2..1 .1 ( i-' \T
Jj.k,* r1ir,:;i:-:cingkan iari kaiitplrng-kain'i:uns sariiis'ra baru cii-
pei*la$;3i1 yang ].aj-l:, K.::ni:ul-rg Bei".imbj-n ?roleil dikal:'aka:: agak cekat
**.ri i:*ncar Kunl: !ns. Fengangklitall seilerf i bas yang 
"ber:u)-ang alik
ct.j- k;3;ni:l,Ir-i$ 'r;';r**]-,Lt'tl ii:en:uilai:ken tler:e1"';a unir-u'' lceiui-rr 
its ba::der Ku -
ching alau he::i:rii:u*S {leriir;;in baJar:-'badarr *"erituah seperrli 
i3lliA uan
Piajlj-*: rgi*1i,, Sara,,;ai<. K*rcir*ai:an seper'|i j-r:i din:irtlil],;iria ke::atta
rier:geri *ii.,nya ir*l:luri.alian iian per*ii,..crrir€i-i:an tcrse.l;rut 
dapai iusa nem-
barij.u iir*r,,".rka ca]"an ncinper.bin6!1<a';kai"i pel1se|a!:uar: a|,fljri* 
Islarn dan
pgrkera**crj..a::a"j''an#iberlqeitancengank*:i:'it1u;:ann:erek{t.Sebagai
contcir, *ila acianya fiursus-hr-*sus ;:i;au prclii'.em 
eilailla *iaciakan ci
Maji-is rsiafi1. Sarar+ak, m€re},,a iiengan ::rUdal-:r":ya nrer:i1::patlEnn 
r-'as un-
i;rd.l p,_,,r:.gi i:iri,iis . I)aliun h*1 "ini , be ::.ui;aiili:lrira 
rrnf r-rk nifilli.,I lku i:i ak'Li-
"ri1,i-aiti;j"viti iJ.ii'jin{it n.:r:l';a}nh peng;arlgi"u'l-;:tt ricierlilah 
'r'iiiti:u} rli' ka-
I)*:::6ai-: |;*rlr"r.*,;k-m-i ii*m*uI-:#n:ffi 3'e]18 r:-i"::ai;*gik iuga, ia i;-e-
"l-*i: nenr;"ii.i liilri:e*j-iii'': *::'*li*tg J-*:rr ilt]i;uk n*ll-afiAi rjal: berr:aitv;ah ]<e
kaxrnr.lrg 'ber*ebut, TiC;^k kgral:gnya plrle, terCapa"L rlar:ipada peia-
jar-pe)-aia]: unive::si"i:i yans :"*ealbuet iinlauan ke keunFr'rlig tersebut
iJ*nfiLir1 irl{**li,ijri cerffu-icil-c€}:eg$ah a€iiyn& can pe:r:|emuen ringkas ceng -
al: pi:niiutluk- i':lrnp'.tf i;. 1i'"s;l:'itt'uf i aniT Iil+ng,i:i:ilti;iin Cari nellducui(
Kampiin6;iSelirnh'inlrfil'1]ilakai:saiehs*'t.ud*:r:'i-;r*c1afalti'o::illengfiDaber-
eiapatl-rya daripada :*{i::*k;r yang fc]sfl: deni'ang ibartet? nial#h k*::jasa-
ne ytsrlg rne]:ck'i b*::ilsan ii*pada i:rir1a*-badan eieilt'sah sepel'ti 
BINA ta-
di, fiie*:r"ti1J*-,k*:'r rtr:r'ei a u'l't uk 
'i:e'j-rrter;:lcsi rJengan pihai< BINA dalan
ha}.-ii;11 f ':rLert{-u'
3,:-j..i .'i ( c ) Ad;tt,Yi, ii..:'i,-liirr',:.',' r'. '-', ^ *-. -, ,...-_...."';lL:;t: t,Ul-ii J{:llilt I
ii:-iru-[.i.r.-r: i.'-=Jli,, l"ri=i:;1.**'L.a:";i,ir: di e-]-ru L*iah itet'iga{ii?}iffjl
i:ebe'i'3pa il:rcqi.en, crlril.ohjl:,fa seFerf: fien6anju:'k*n s*ni rneifipcrtah-
aftkel": ti-iri a"i:&Li sj--i.e:;1 t.irslr.iij r.i:-:i;ul,; rnLtrid-ri-Lrrid sekc)]ah rsndah
-l;rrr m,:r-,:v r:",1-1 ;;1 ,11 r-5 1l:i: rn rf ajliS Zikj.f Cen bef-jallZi, ian tidak kU-. ,,ra.il-is z j.r r-janzi,  ak u-
l-,'lrr (: r-.ttl a rtra!-r .-y.i i:rr' r,;.-.rrL':l rrrr:nilrlnr Mttnn '1 l^-- ]^- ^'j '1 ,r:.rt qr=rlg .'l.-
-f,...t; l-,sru j,.u:id.r j(l- ;riL'-i. Ul-rCr lll""ji:jljr:Ud l'lLlLiLl'.rLldJIt Llcttj .|ll-\|L- *^ vq
ra nertg.=r.n':bi1 inruouc dar: car,a-cara mendirikan seilbahl/ang. FroErem
),i1ng rji:::,jurk;ur ;rii-inIJ rnil;;5u ini, k.lba,-i-vai{kani"lyar mctdap,et. saJn
]rt i{ rrr .i:lr.i rr;:r!.'c nr.-l .q i:.iy'-r,,,.'l I'i.ci-a1)vru 4 i"{u;rl"i-+L(
Tiijuan 'iiro/lrcrn ,ji jaiarJtan ialah unr;u]< rncrniiantu pera pe-
I rr iar :rt:-rr1 rrcndurjul< iiiyrlrung superya rnendiipat i:r.l"lcsuci dan -cujuan i1-isdLi!
fitlt Islarn s**alra inenye-l.urllh, di mana nernberi pencl*d:rhan l{eparJa me-
r ..r,{ 7 frlna1.,A f .-lri h l-.E,-.--i k::i-) Jre rani, i)roti'€Sif , inrrot'a i: if C:n 5er -i. ui\qi JJi/cJ u '"_ ""-J-
i-, r+:: 1-.irr;:,.ri .cerla rfiernJlltn./a.i biirry3gung;al;ai-r i<epaoa-i ltii:tilusi3, alam
rJ * Y! L{ vr r ri:rf)*
ri.rr: Kir,",rl j-r I t";;i'ir.
Ii*:.trs;.-iSitar: 1<Cp,;ri::1, pr"*E::{:in*ir.i:"LriII'eiil seperfi yi::i}ll -Lerse-
"i:rit rli a'Lgs, in#r;l r-i.ir"li,.rp;:"L5. r'ir'r;i;.,:::i 
'i,.,:;'il-:i::;-1: -ih'i:*;;i:* ri:+*:b"::-i 
sci''-*-
,'lir:tn t.,r,t i-, r.ilt :iLiJ;*r,',:lllii :li::-i'l;:' r; ", .iI :; 't il'1-ii'1 ri-i ni::i u;-rll'm 1lt:1-
i---l:fiAi *i;;:i';,-iii i:igiiiifi.r liliLl;: *.,-.ir: *i':;i::ji'ir:lt:'l: *-iei: BffiA A"[au l+1I'1;*
'i 1r'l: illr,-lili: f:" 
--'i1..ir.
l1-'-'"v.!lri-:i:1.:,-l].'J:i':f'-l;;'l'lllltiifllri'1n'-]inull'''3"lli}'rtn$
!-..i; ;-ii t Ll' **
.i-i;ri arrl::iti br-:':"il'i;ilitirn -i-ll,'lr: le'::-:: il::ii' -i::-'i C'a:-an iiielnpc::iinl;kaL-
:- -- t.r.,rr . ^,,, ,:" r' r l"l:-: .,,liill ,::lii'al rlrrrf ;-l{i-1 't i'l^l"Lf'flll fi(}nS'-itr' ibaciat* t!'.i1:i'Ja'|,-Yi :'-::;r ;
;;;+$triil"un t-;-tu.:l.. r:*n;,rs]61:ui'1. ii*rane ia *-!-1;+1ar:l"arl pcr-tilgkat 
C-*i:ii
nprinskat ${:*e,E;;j- lEetn*c.l*}r;:n sfiljd*ra bru:u d5" Kainpllng *el-i:lbin'
_Ll+I r1.a)'LL^v
liegit'uia'h di antara falcbrir:-f::iiior'
inlen $errilJengarr:hi il*f ahan'ran nereka 
-rer:'i; ang
r:i kestlri J*anil il*=i-t:li i-*::irac'iap Ine:roka sftma
ef*.u tirlak 1*rg;s'rlng'
yal:g lebih $enallioi
r'naclat ilirrgga ITl€l:: l)€-
ecla secara l-angsr'ing
i.Z.,'l .;* F+!,ilii. i*iiiq" K*''jr1q:u!$l '
llil.* ii:4,',i;--r j-i:i:.:,1,i:,1.i,.-r11 .:'."*!i"i *:'*1,'itlti-,}f .;, )L,. li{--i ir-rr=ii'-i:!;lln kef a-
irpmnrr rn+-,'g,Ju 
=- *;,:ho fril*t ltr-i::i:.*.i;:--:i,'er ljirlal f'trdi:pa'i; i;e ,*+::i:pa fai'i'i:ol:-( jL{6iur ura *t













-"1 rii *i 'v1; I':+L; I t
'r . it' *r4 nlh 'i I ;r n
b : Kel"'r-i::*n.g,*,n T*i:fig* Fi*iiijiej *r
':: All*i'Jiti Ati:i:r* Y;s:i: S*r*euii$i'ir A{:i-;k
i: Kurzu::6; F+r'h'=''l'iai:. **':-31-:l i-*i-*ang fi:adah
*;Kekura:':.ScnAL:ii*ErnuahiJal-a*Feli:agaiFidang
f': Kei'n:rangan Ala"i' Ferhubul:gan
g1 Kekurang€ir: jlailan Bacaan Ringzu: Itier:genai" Ii:ac'at ilan l4akan Flinun
Dalann Eahasa BitraSn:h, d'a;:






3.?"1 .2 { * } Ksiahil'an
Kejahii-*;: atar-i ketiadaan ilnu








matlah tinggio tei:'u|;i:]}eI];/a d.;.rri gc}ang;an 
"i;ua d"i lrampurrg iergejrr-rt.
]nj-rnengiralan6;nrer:c}<auntukrnencr:.paileemajuanda].anrpelba€'aibi-
dang, kliu-s'.is1iy11 rial-a:n i:icia;:i: *.Sfitn;i1 *arn ii:aiiat itu senCi::i.
Untr-rk :*er:y*i*s*ii..*:: iq*;l.ii:::: 
-i-r-ri i-,*::rl.r:-i"#r n:*lilaican :"il*:::: iriin$ pan*
iang 1:l-, ltCi:;e:,'l-';i:an l,:c3lti:'u,:'.inli1 j',i-iJlIigi-;jl ilAt: r-;:ii',lre:."lng ,ligihi
;i.af-i {,-:,lir:. nl1:t'.' i..l =,'i ,.;. ,.,r':,rt'.tt-l a't 'l '- lnrrf;i\l !'t\r]1|,-''KA 1;f'1ak di-
-'-i:fJi. *\-jtJ1.; 'j- '".---; -1-- ':-l: ui 'rr;ll-&1lrf,rji' rI'.-t!
aeloqr,-: < ,t,- ;:4-r;,,.-i i: .;l:,ji . , ,1 , ,t: l!,:fl,r:'tiSAi kei-l ili't;':n inefeka
,rrl:rh q::Ll .rr ,Ir'1 t.l li,- rrr.')l'..a.')i'r'ti ,ror.,- 1tt'ti, ','-i.lC d-t::i Segi ii;lfkill inaU-:rrJlLUl ulrri-* Jll /gi. ;:;Ut;1.'Li-!/4r.1 ; urir$-J!rL:r'
*un sci::-itu*i""
i":."? .t { * ) i'i*ir";r.q+g#*.{qnqga F*ngai*q
KeJiur*n ge{: iiLiru* guj:ii e ga,I] a'y*I:'q'h'erk *nan*ua;-l #'*j" ru;"r i: j-*
iia:-;g Sgffila n*rupakr-:: sa}atr: sa1:-i d*:iuad* fslifc'r keiiCaicfaha$an
riereka. Kaiar-.r cii'bancingka:i rierrgan 2 CIrarlg e5afifi yang fienberj-
binbingail di kainpung ter:sebut aclalah t'idek mencukupi jika di-narr-
dingiran deng*n pencrucul.,nya yang i-iampj-r' ber:j'"nrlah sOil crang"
K*iia.ciaensiru*gx-lruagfijl]ar}anitajriEamerrimbulkanina-
sal-a-tt terhadap s,*l'i rllrneh ateu kaun r'Ianifa di kanrpung te]:sebr-:t
-r^-i 
-m a^,^l.r1-t*A*nr=rkara trang herirubrrng Cenga'n naaalah kei*anit'aanild.J-(f.llr \Jt1 L'r'jL
canr.ilinehta:rggadalarnisj-am'sam&adayangber:kaita-nd,engan*uni*
awi ataupun ukl:::awj- ( ke aiC:rratan )'
Ja*i, kekurangan -Lenaga pengaJar
ner.upeJ..€rn rnasaJ,ah yang besar y*nfi cihadapi
di- ka:rpung ter:sebut,
oleh me::elca se)<arcn51'
i )'1 I ( -, \ ,r.rl-l..i+; 
^...). l. | .,:- [ C ,l art L-.j-, .L {.. r A; [gf al y a:lj ,.: j]_"i) i.f llr4iJf _ltrr&lk
F{,li:irr::l:i..itir }t*p;i:it3"*i drf 
-1-v ., j *;,:i;::-r-vjj;-1" ijija$* ;{ix:fi iii j*1*an*
kan, i:*'i:;:i:y*i:.i;atft-:;rrl.: ieb-Li: u:+:i+iii.n i,;e;ic,.i.a rdqiivilr l-:-ia.ran, rian
{n*I:ti]e:tj- i;*t]*iii.ii]ar: 'L*i:ii,:.ii*t t.r:-"rit;lli] Fi]irh*l-fijeuan srica.ra -*rnuri seha-
ja, Ccnloirn.;r, tiar.rr iir?iili--L;,,;i::-'i .i jr-r,., .i.,--ri;'vr tc'rt''cttlu kepe.oa ca-
P't
r&*c&Fs rn*::g;urri:-i,1" r*u,:jit" ,j*'r: *,*i;1.*fi::il:€ m*:-;elirikan seiS:bal-lyang 6ane-
Lt s*
.i:.;,,.i.:u ,uJ* i:l-i:, c=t'-: ,r,?inl:*.,i:a-;ia:i ilela; binb,i.Illjari ag-
:rr,a - 1r*:-.,;r:.,i'i ,'-3.t-i sii;:il''e itftti:us seria a"i.a :isi,r;r: i:e Iaiaral'I -1-au jceG!:a{ t
ia= t*ri*ntu ,;:r-ur-:il p*la;ar da:r gol'rrigan tua tiria]< drberi per"hafi'-
en y.?ng l'Iaje:: "baj-}s dari .5€Si kuan'i;ili maupr'rn kuaiitinya' Inpli -
kasinya, niuiu. pelajali:1 aSarna agai( inerosot d"i ]<alangan l:nereka'
Hsreka memahaqii rsal-i'i:i agama Islam dal-am bentuk yang tersendiri
dar:i suaj;u sud.ui yang fii:laf senrpit de^n terbat,as.
01eit irang sem:-kiar:o pencekatan yang sesr-tai ci:n met:}'a$ -
paikan Feli:ier#,n asama a'bau pei-igeiahr-ian agarna nrengikut' sukaian
pelajaran yang secii.a aria. her:dakl-ai: d'it'ekar':t{an untuk n'iencla'reing'lcan
hasil s€per-Linana lirrng dj-harap-ha::apltan'
),t..'i.e ( *i ) K.ui:*i:i,; F.;i*r:i"L-1" iit:r .iJaj.aln jrij"ti.l:::ifi Iir*iah
*e:."i. ;ji":i:!-,:*-t ;-:i-:ilii",:i.,::: l.rit.:-i.l i/n:nji ;-i-lr;ii:ui:i;ai, iicbnrr;,iakkan -
ni'a :,i'l;irC ' i!'i.r;. I:.l ;L 
-"1. .;, :1";-l,j: -',tr:-l ::C'-,j-i.il- :,.t..fl"r:,OJp rlga;{afa Aan
uS.ti:el-r;nA3:* lf rt'ii' ,.,r,".,-.r-titni. ii;,,i1l*: .1_i:i:ii*1;, "tal.il!: E;*"i;:u iia::ipada ma-
qsl :'rirn-'i:r i ni :,i!; iii"t-r-srn,l :*;:i,:i-!::a"Lis";rr: di:"i. *c:".g,11 #q 1..i',ri-55--alt-L:-vi-tr a-
,r!m{- 
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I].$ me:}i:elli1Ji*p l-*ij.h lj';;il".l fli*ak i:,'J& ae.=a rt:r'.!*nng *ebigai saLu ha-




-.!' r! th.y -^i-^* ai-n-ri:r n.:y1latr l-51 it.-Jnfr ii-l a-SW.-1:JU di'ij'.i'."i;: i)-i.'-'.i- Jrcl.lif j ;)t:Lrl:;:jcrr jiJO, IiL1:\u- G JLi;4L) L]v'!uv
ber:'J-dtu ialal'l iici"ak n*:rlirtar*bii berat daian iieriiara ei:iral semasa
va?-)il" h*r-kaiten rle::aan ilnu dan "i:angg,.lngiawab. l{emaCai bcie}: ber:-J ur rt)
-^*1..-i",r,o*e *ruase o.=n *lr*}*:h nernai:a'r:i sea.:-icit, hukum di sekifar far-iiUijiiJi$ t,Y {3.i}'Lt, k
g" aip aLiru ;nrln:rdaj. iircrl[uctl) ciua ]':;r1-Lna:h syJ!iaaail seba8aJ- merrgi
l:hi.irafltan di::i }:e::agana f slem'
lia::i sufi"i:'Li $tdu1" 
-:rang lain, nilai--ni-i-eii iradisi mas:/a -
rak*t Firiayr-rh yeng rajir: -nel<erja i"elah m*l-al-ail';an iiierska uni-ul< be*
r.ibai:r"i i<ep;ir3";i Ail;*:. l{nngidj-}"r rri€r'eka tia.:il{ dj-i'l"etlai":, can iilati}t
*engan bet*-L cara*c.3ra uniul< i:erbaiti.i kepada Alleh, atattpun kemu-
rriiir_inar-r ic*ie1-iil3n 1rs3"3g -,-urun i;einurun rnclanbn't,k;ar: para penciakwahr.t i4rl!r
': r r:t'.: tk ft *;}i/e l- e s;,li katl ilenil ff :34 J" ah an "b et: sebut'L4i I r/ dr!
!
I
:r)'1., {:} | r. r: fr I r Iuiiru v i,u.- :. --rr
... r' ':l ;r li''i..i1i:'-ll;1 ,-r-i:tl ii' I e1:.fif htuiud
_ ^ t:
a: 
-: :- : r':\r' ra ,I
Lli ii.a , 
-r;t,iitji iiti-l;.;:i li.:ti r il:ilj'--lliL-rl( Kebti eftalll.lln i- r-li, clil-ne 3e-
*rang :rairejfi llcg&i,r,ai BIIIA Henial,sniqn:': llssila dakr.rah ci perkampung-
en t*rsei:ui, Keku::anga!1 melreke ( pencaki^ral: ) datan'' ber.i:agai bi
risnr. pr'nn,qili*l1va *al5n biCang e}<*n*nii, kebaiikan ni;:syarakaf dan pe-uu. rtl
*tilritan i*rtrLj,a"i;a$gkan iniisal&h j.er}-i*eiap $auilara i:;u.u riaia:i: nencapai
seirerrang . ltemajuan dan pengetahuartr"
3*2.1 .2 ( j: ) Kei'airannFrr A}?t Pfri:ubunsan
]]a].sIlffiemijj-carakaril*asela}.}ltetid.akfalrarnanSaud&rabar.u
t*nfang ii:,:clei-, perhuilur:gen dan pe:r;.an{*{ufa'l ti*ak icu'ang pei-}tin$-
nyauntuki]4nd*l{tfah-pcnclai<rrrer}:i't€:iira:np$i}<anseruanlslafiikepadanta-
s:rarai{aL sii:r,iijiil:a }:eru. S*ba.gar eont,cltr p*rul'}t'r'rlta:r s€bual: Laud cr-
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M ^"1.--.'' ld i ,-,;j::i l';'ll-;'i:n i'-'-t,,;5ti ,i4';,I:l'I l .-.ir\ Lrr i r . ;-r .-*,' .- l_:_l:i:i- 
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Keil;:-,;.il--r:i:il: lj'-:j. ''i-'j'l'irl li'l'iiil :"1-ii '11 ii -; ' '"J"' :t'iri ir'-']-ili:
i:,*:'butr::: ilal*:* **i:asa i*ei.aysia da:: i';arieil$ k*le' suk*r ui:trri;k 
illere-
i.la ii:esisl:ai*i. **:gzu': s*Fen.d:;iya, *i*:siii-p":;l ie::dai:nt cj'*"ripada ncl:e-
jra )rfrns n*n{:inj}3i. L.er:d"ri:"j.k;rn s'*f*}iat l}arja}: 6 den pandai nembaca
dan rnezu;lir, tei;api filsruul{a 'Licak l:oieh lii€*guasai Bahasa 
}'tralaysia
,:ii:;:gan b*tul.
ser-clas;:'::Kan k€paia inasa'ail iniii:lr i..:ccet:iiel'tll1i'&'1 
ian ini-
na.-b fi"iereka agak L*rjsjss ..a,-ar' ififinp*rdliranri';nr: 
j-li*u c;i:: pe*g*ta*"ru-




**l-em neffia yai-:g saliil;i 
'';s1;ii'' In€rnJlerlsaruhi i'leLidai(fi:Ii-lixTian rire'elta da-
l-eiibirSengi--*a**i:ch'rtaspr:{-a*pel<}ain'
i. ;i.'1 .l ( i, ) il'i aL: ,,;, il:"f ::1, ri.t_1 ;) I i<-tl_i.a;:r:j:i .ji,"t:il:,:-it liaru%
Jercti., fa-li'Lr:r eirc,n*mi juSal:al-eh nreinneni;aruiri ketidak-
fei:artan m#reka dal-anr asil$k *ffririria <lari iba,lat.
Br:Sit"ulai: *'i an L:ri]:";i it{i$firl-air.*masalah yar":g iel-.i}r jei-as
rj.tt"i :nerr?niOi ./'-r]^r,{ Lerlaltu ii lt.i.l-r:lrtr:rit Lr-iutl;tr* b;rlt dj Kiirnpung tle-U - U
rir*F,i.n -.i*yar-' 4.rfikirkari :ncm;:{}*1i::rr;}-i5^ }<r:Cucirrk*J'} ;l?gi.8ka *a}a*: l'legI-a-l_IiilrJIrr /cl'li$
"ban-Ke,.$i atan il-rn ia!"r.
j). ?. a. fu"n:,ri:l-:. Ihn,fuii ii,i" h,.t i a-.i:
l;:t'l-r, tj-r,:'i1-: 
.l:;.1 ;,:.i, i]t--tt,1"",... ., ii,--ar. '!,_,,'.
Fi*.;-i;:,: j-it:itl;'.i* i.i:;.d,i-:"i, .::-j, r::ile.i;'l ..1-t:1. ;s;i
T;a,*r--r:f :1.::y"j:i1-:.:l.r!!:'i1 "1 .li*'i'.{.:}:-,..=r::i-,r'li:1: r-t..r1.i: il{:ifi-:i_-;;ilj;i-:
-Lutl\I
l: *::k;:.it,;:* i:Ll;l j ::rl r i r*ii1 i.'.i .i. ti i lll ilil l=i rill: *l ti *;i aii'aii L-li '
iii,l",iritl"a }'ia::r-r Xi Kan: Bcllinr-
: a, ^ - --l--.-l ;; f il .-;L -LLt-5 ;i :;' i:. j -l- r




Fli-lase sebr-:ian Ci buiar:
*i,;i: i;"i:;?ll *itr'*:i-ii:i-;1,n, Ii*Ji:-llj-s i';:sa. p'*rl-r'r rilense'baili'ti s*j3-
iih:ne.r:;: ;:i:*i1-i.j:j"i*(=*::i1".*;: j.tr.lirl*:.L *+:: .ri:a:rg i'ir:gklrFr:;rp g;- k;a3a;-:gan S&U-
,i-:1..? l.'..-t,- ril-c.tj '.-ui j:*:.ii3j:la:'.tt.rl ';'.: r'C;,,,atl(.rf: iltt'"t.i liril'*Il 1:e::aijenatLtL'L s L'ii.-+ L{t
kel--,j-asaa.t: i:idr:i: a"lai: ritl;l"L ::g5ffff. {.Jnlgi'; ieiiih 3*ias 1':5i, penui'i s
rnengi,iai,{}fi01:-i-:{ar: efte:-:ui j--'na*at 'i'rrs*::*t ii*paia dr-ra bai:egi'an'
i 
- 
Dar:i $r,riu t Iba,:q!*lii:"isg!
Fgnul-"i- s *can n"remllicerairat'l
s*itliliiit:fenii 5 iii-ri;'''-tt senliahy*"n$ Jum+
raula.d.ar:, zaka'f *.iu: iiaji.
Sa.ri- $uilu"b Ii:aria{; Fnt:'-rn"
A:::alan LrHii=ljtl yallgl perluJ-:i-s n:ak$Ll(lkan di sini ialair
anialari iba.dat yarlf, fi€ra*gkumi aspck *CIsj-al psnduduk Karni:r-i:rg BeJ-irn-
bin, Atau dengen i<ai;a l-airi l"ebii: meuekatl kepacla ul'usah-llrusen 
ha-
*-: ..q '-,-.rcL't) i,,,qi-rs :nc1j-nu Ij- ner-kara-ili:i'l1;-tl:a sui]3i" d'an ilajib' Attta-I-i1tl :ilul -*;\s J- *'(::
r&ny;J ia-l-;rii i::rf;:s;it: ;lur*-t' ;*upelt ekcircnti iiilma aria rne"t-'elsa 
'bekeria
m{ir.r{:al:i ::ezek;i n{)rls&I1i:sapnya ib;rtia'f a-uau iicia}<t citl'' 1''ergaulan a-
:-i:nda"-L
i- . ,, l-., ,r.,,,- ,.-,- .- 
-.-*: ^LLill IiLll, r-{j:j-.(tl j ..'-);...1.,.r
{.:rtr1 l{'a1r"1 irt''ii-,-t 




!i;:r1l" ijJiil$$n;f a t
,iakl*"r ilicr*ufi *k#'n C/j"J";Yir
ilcn$li-ba-tan renponei*n 3rsi1g ti-i"re:nui-:ua} t'i-
k*r';,r j ii:;rn ill*llunailiiiil neinl:air}tal"r$ 5 l'jal{tu'
L.l * ij',-l lr i; j.,,.ri,..,: i'l 
-.-,r t'.r) ;rl,:i : iJt_ i. l S*la L-: ;:il-i ]o' *it'i i r{*it Lu
t: : 
- 
:1 -.:1J,1;-i-tr L sF:. ]jv$rJ
{
Senb *}"i;ri#:i# iinf err;:
j !4 i{a[-iu
Ant,ar:a"1 *it+ai"ltu
Y .i-.,^ .'-,'i.-i*'rIr-l,iil # Yl r:::\ Lu
-l r\
t_r'
,lr-u;rieu":: ; Ofr id
5r:nrbd.:;oa]lgLlciiiallsa}ah5at'u*ar'i1:aclaruklinIgla'nril€-
rupai.i,.f;.I1 Silltr"l i{:ei-rff;liii;:*l }ranil 'l;j-c1rk b*l-eir di::;:'r'':'''rl<*r": lagin dair 
tiajrh
clil*iriii";e':.1:: oJ"eh s*ti.ap ir:*-ividu 14usiiF - I'tusi"':-nralh tan'l:o' 
LlflLlll syer -
*i l-irlle. l';aii-L'r; sC"i*l:i- $#T:a'l-arn '
ii;+
t. i- i"i i ril _ f.-
.r 'ii .j.l I:r i; I,r




-./ r- .,'! . ii :
.- -.: .,-, - '-l ctrjta, -\-
i g,glt tl:.r:;i:i r:ir. ,l ,i l( i: \,, ri rl . :.i.. fl',il t"tj--
1..-'r*rrf+ ,1i\ f,lli I! rLY.-' 1r lf} ?$ iil:'iP;*;: i'*il1:*:-1-
i-ier: Yerli;
l**ixelliilk
H a*ala* r':r-li.;a i:r.ir',*f rj"ai"i 'i:i**k Falxiai *lc-1:-fibaea A]-{''';r'r:n
nii:rup-ti'in:l n;is&ldi u*t'*;;:{t tir'i1-lG*iJ;: ke**n&.n t'*::sebut ba:'-lriliu ice 
atlrs
crel{e, i]i*qr1q,: i:ilr:tlrinal, cn::ip;.rc'a. ;iicr:*ka i;rrr:rg tideii< 
't'ahr-'r 'nagaima-
:gai..rii:ii r+uyuc **:'r *m:a-c&ra h*rrdak riien{li?:ikan s€:llilah-
.ifi,lfill de;:gar: 5{:in'il1':rl-ia, Ad'eq:ru:': yan'd 7:i %'3*:'i-pada 
nier:*ka :ian$ i*Fj-
:il.Irlili!:enSel;.1-.t}r1',1'ltl;ii'ijil;il.r'.':]*..',f:.ii-..,it'1,:-:li5de::..i1'trceirai.,cl'j.:initair'
Cr-u:ra s*gelintir s*i:aii] yans i;,lrir:i: ttls:'i*;-3:j'ka:i $*llliiiiiil'riinij 
cietrgan
b*ik sefelah $*ririi:p*1l "L'imi:in6arl dari
beraPa kr-rsus ;l6altfi '
#;Llru ilgi?$a iian l':r:;:5$'ra*iri ne-
' 
'i 






T.i:r,i:iLlr.ri. ": iii':;, :.1t,-i:.i; -..:1.. ,: -.:,, r--rilt-r'l
-l 'l a1 aH :..I !-t;4.)"i :.1 /r ( f:J 4srrt
Puagl t-,ei+ri:Fli :1.::.j
L.:.s . L. r-i L4
ra^ ,1., ..- - ,-.',,,,"1 ..-
-vLC'-.L11 ; JtlUL,li Ljl;
P*r*tus
t:.1-J
lt (-\ft al| "JW lr
nn t,/
Itr!i, ; :rilr l1 Jtl "rirrJ .Atl A:J r r I vv /r
Pu:rsi: *iiifii.; icr;r*ng; l]*nl-,i*s1l:!r* {irrlli '$en1'lfihy3ns }'"an# ti-
dak b*}e[ iti.iinggftJ.]ian t'anpei sebab-sclrab ir:|ng teiah Citet"apkan
ciei: s1rar&c.
Pei'la 1'li5:i"Hilr]:,r3, rlli::i k;rlar:gan iller*lia yang di i'emui:ua}' ber*
I 
-1-- -- -'-'r-"-r nr' '."rta i i rrn-i' i:ln l'lriti'tti C'i i;ulan rlunaditlltDUaSa i;J-flaK CuKull i:'vL?rr"-Lc1ri l/s\4q ,
*en nengiirut p*rkirear: ilerair"rs ialah 100 ?l' F'ireta Fua$a q:i ka-
langan $i*rf;iie *r:al-*i: eli- enr;era ! irinp;gr 15 |rari dalan: s€bulan'
Terrlapat, jrriqa claripa*l'& g()lcnI:iiln i;li Lri:t:pr.asa h:rnya dj. a\,;s.l r&fia-
f** darr ;rjtar: i:*::;-*,"tag;i 
s*nula Fada fi*r'"i,e;lga]ran el;ari ;.:*ni;i.rtrjung blt-
l-an 'tersebut.
. 
-,--.r -,1-: -i::i-crr:l-!1r.!-. J:e::lt:l<r.: c.is*biilll(an il'tel:€k;a tideil< tailarlYlilI]i;l(:ui t:r:! ' '\-urn!





Feriq*lra ::*F*r":i,i j.rr.i i:1.:.1';i*:l-rrih p€:rk*.r* be"r'r-r yang lernarr
L:*::l-aku {::' kela:l€:,iil i-*l*'+*' Isl-srr* H*=iai: '3i*cbu'L sajs i'ei":teng pu*
ei.;3 at.jtu i,tla t,ilrir,yl ;-;ui€irl llelirlld.lll, Inacan-rfificitrT. alasan yang
.:,=r.inir ki'l;r :1 '*'--* T-'i 'rn']tlitl'l ;itc:lt.i'.i' : -'^ t'-r--':---r- -'^1-^
-1,r:ril i:r.!. r,:{ .rlti.rt, 1 i'l :lt.ir.akat; kc:',:ura it&tt":':'rtr seue-
nar puese a{ielil.n r"mtu}; nendidik kita asar sentj'ase bersabanr s€-
nahran nafsu iiarip*d* ptr'l'ia:.,'a*pe:'kffil* 3rspg ll:Lingkalrt n.l€mbentuk bu-
*i pekerti- yang mulia, dan ca:'i $egi kcsii'ratan ianJra m€inberi ke-
::ehet-t,- n *ag.i. l el-iit k-j.ta. Scga)-any'a $eatleri k*i:sikan d'an ke-in-
sefan ter:l:ad"ap kita. H*ra*a i{;ul-ah kii"a Cike}rendaki berpuasa
untr..rk-.:1€n$ljis*jerr,rh*:anek*iF}anand"ani<esfi,h,arar:itita-cac.i.Te*..
ta.1:1- masih yang Li*ah: #i&i-rl.i bc::puasa atau :iiel*ks*'i:akan t'unfutan
ir:i alas aleisan tt':ut ta!"rar: lapar" i3e;:elr''t'i' iceina*an me*eka be-
iun: riapat n:engat,i*si ruasal-ah b:Lasa yang lrrnrahnya rl'lhaclapi r:leir
Selfiua ir:cii'viCu'
C. ?',-'rt,.:i-.. 1,:l;.ri li:-;,r,r l,l,:r, JJc.tt,qitn Zr-,]t_i!
sn:a:: sst.u :;,*siil-ai* )r',i,rt.i ;;i*::im::i:l *.r;:iuii;lr::ri ';r::-'u Lli Kafiiijung
Llcj-:ixt.':i-.r: .i:.lE*r jti:*-i,l*i_j_i':i-,,r*-i* *fiur:l;*:r t:er:r:iiii:a^i'an rrer*iia irLirya cr-rltup
iintuk i';i:.'**:'iua* *':har-j-an 
=+h;:;i;,:, *icl: ."li:ilg ei*i*iiria*, h*sii per'*
'l=*rrri*r: :r;e:'*iqi: s*;:*:.-*i- t:-:ii: t:-*ru{ eii"rp*t *iiq*l-uarkar: e*bagai ?,ekaf
plda w,,-a-..i 'i*1 ,;-l.4r- ri ',j,. l:.r .' i-,-:l i" ':1i 'J .ij ,;c-r:*l-r-i';alr t,iJeli n*nc'l:lupi unLuk
-i':=, irrryr -i"*t-.::*i-,t:-i- rrr*:r'r=--i::i il:l{;:*ik k*p*fLU*.n A*l:ekA SahAjA"L/'JrJ\larli LE;;lI;L'v-t Iir-:;;:C^\.i .u i 
-
ii*g:i"L:* iug*, 'j,*r:gar: :*'*l''at' fj=tr*h, icei:i'ts$'ann:'ra ili€l:ei{A ti-
*;.dt rr*n:y'*fii]Lir.ilak;:"t':n3la :ift*a waiitr.i yijng *;eiatr eii"Leta;:kaR lterana ma-
salah i{er:icitiriei: .Ja;: i-iic.u* ssrixt kei<ur:ai"lgan' Ti':ak llu::angprya pu-
1a, kefa.nfiiilfiIl iT]*i"oka ter:teng i'ie"'fajiiran mengr:luarkan zaka'c masih
i;erarie di -tepap yang paii;:g re:rrrlah ?:ingga ticlak dapa"i; menyatakan
apakai-: yang ciimakr*r-r#tan ,c.eng*n zakai fitrali rian zakat har"*'a ben -
Ua etau zaka; pe'*i*.g;ian **r'fa "Liriak' r"iienget'ah*i se;aulu"rana fungqi-
C,*n pere.nar! eakaf *aleru i'slam'
In:- be:ri'nakriet mer*ka iirlait mempunyai kesedaran unt'uk ne-
iaksanakan i.;tti*j.ea.n i;*r'sebr-it d"an masalali kernisi<irian 
j;elah Ineng-
halang ne::el;;i uri-tuk bcri:r:at d'en:ikian"
/a . , i,i.,1 il::,i;r-r, ,il Cj.. jlel iflL.Ln Z-akEi,*c il fj r :a-i' * ;l i.L 
_ ^ _
Sai-d: 3;:"1-Li ;:;.?;iii-l;:!r J.,,":.i iii ilr1,:j;-ii,:i-r.ji;i riirli.itiii::* l*.;:-i-t-t rii Karnpung
ijeliriibir: ieiUt i*-*l*:-:*ritjit:l* si:.-::i-,-:l' t*n,-jitt:Gj-.an re*.r*ira i:lt-iya cui"up
t.iifi:Uk I,e.^'it'-:;-i;l 
-,=i ,e!....,,. ;..'I.":,:,. irl'j: r,,;-rl1 ..' il.liriltiarfr hi:.:-]- ptJf-
fani;:n ::i{*3rl*jdni *rrpl:r*: par*i: tirt*j'i *a::i}-'l- ,3j-1e*iluerri{*fi s*bagFli zakat
--:.;*,.y*,!.-]-., -,..*r.-;". .-- !.-.=*r."*i:ts* iii-ii*ll:-:l-:keft"L:dAk:{:*!i{::1*i!ii-rlii ullt'Jkil,-f :'.: Wi"L'. L .s* , r:.r - .. i .'i:1.-, rr-.'."- '-
tU;rfan Li:'f,'l:'.;--, t1.r:iLli..,*j--1- l-j;t:.:jh: ilCl-'er-luell IfiCfgl:a Sdr:i;a.
i*.:,'''i-i"r-, .!.::s.+ ri+r':r-.*.:-t uai.:at ili"i,r.ai"r, i<*L;iasaalli"}y& ner"eKa ii*jir 1: li-l ? r-' J L'r -;:r
,,:*k ::-*n],'eiitrrlj:*.i:.i.;*:::":;ge pe{ia "vr-#rtu }ie.ng t.e}ah drtetapkan l<erfij1a ne-
sal-ai": i<ej'i::-5i{lilan ria:: i:i-dup se:'iie keit:;r'ringan' Tid'ak kura'ngn-Ya pu-
1*, kef d"l*slan $ieri?Ka tenia-ns Keliajipan mengelllarkan zaicat masifi
i;erada ci t*i:r*p Jeng palir:g rer:d.ah hingga tidak capat menyai'akan




ian per:anal:i zaka; *aiar:r Islel-rn"
Tr^,ibeg:rakr-re#erekaij-ciaicneffipunyaikssefl.ar:anunt.Lrknie-rit:
'aksarrr,ka:r 
ke;*a.jipan te::sebui *an niasaialt kenisl"inan felah aeng-




r_:.. ir ; j;": .: .i,:t-i.r-: , I .-111.;.. {. .,.:. j 1...i;, .i. ri:.,lir i l.,l i l;itilLlrlah be_
t:it,u !'!1 rlilr:-. 1-. ; .{
-\Ia!: 
- 
.1-l -l *.--... ;.-
-l .r.irL. jj.l.li.l-..'i: ] i-, ' ,;'. .:...,i:,-;:,,.;i ,.._i- 
-,,. t:.-l; ,".;!)),-. iri::,.:riir: r,ilrrrr rJanry+n
.r- -q uLr.l)url
l"': lr -1 i il a rr -i i ,i ,r i-- .,i *-.- .*i' '\j - :r.r--i:-, 
.i{::..- . . j.,..rliiJr.ri.:-;11r"1...; ;i.l;,j,:l 
=l,Jii "iir 
.f.,.-,i.:-,,)iollg (tAl_Cfr,n
-;rr:'r'-rv';-l -r- '1, ,,..-.i 
- 
r.-\.: .l : ].ik H.:,:..r r:4.r!1 .4-,.4.^ .l ,_-,^,^ +.,*+,,+_*!-!:'4!4{--l'';'ll -i '-. -rI '..,,i J,...._L!.r- i,i,_a.t;i._tr u:,tiu.i ,-,L4j:t/i/Lcll]
*Il: il'-'l; i; .:,., rsrri: r 'i ,il ;-'f :i ;- i-;::i r- rrI) ;rlf:r-:],::. .-ltri.;.rn :- ha..lat ha,ir irri
ni.l-l l. ,-l i .rr-:,r, i i. .: ,! ::. .: \i r .:-:, - ...j-'ju'rlri Lij- !J1;i'*,-r::.*!,L 





^-- J. . -J. .r :t ,:' l:i;,::r 1..:-.rl'l-1',ii :(.:. U.,-,' i-li:l i-,.,; .-., , . , .; :.,,;,,,,.t1.;'.i.i^;..i, i,::-rit; t-iai-i 
-
-'--;-llud+.
Fe:reirgior: F:ett$id{l j t":i 'ieiah dibi,:l;raa ,;ieh se-i:ilal: i:eriui.,ilhan f siarr
iliir'-! *irieri i*i'l:r-i Rili:i*ca!-: Ai *A:-** ili 
- 
rslerili ,ii- satu ke"Likalr 4,/ uut -
ttirl ur sena*a-$aie uitLr-lk ri:eiiiberi pe lulng 1;epada penduduk Sarawak
\"ang ri :i I il- 5Gr-irlr.rti -l $ p3 ;"rr rni^,,r ip- Dar,ineci l, ill-r^,,r -h i-n-c,^.]r,r.j-u, *..C> i v u; r_irr6- L)rJ jcil ;.. L.*,_*dJl Lti.I. DtiULtL,
dui, c':alu jil:io:.liii,.',;: -i;t::cli:'r C,c.::ri:aier srudara h,&t-Li deri Kanpur':g
Er'1:l:,irjrr.i{r:Ll;.:l-: l:cr-;"u,1u;Ltr ur;cul', rirt.ii;l-:c:t:i pcluann o,an nenjinajckan
1^....i-i ,,",.-.....1, 
- 
:...-., ^"1 ,,1, - T-'r^* ,-^--r^ ,.--1..i-,. j.r-.,
.r. lriu-l-. ;;lul tj:t-cj Ji c1I jL ,..L: Li :ili-iiilc:J-Li-f\ cru{j.rjtcl IJI-i1ilr ljdl-rcj i',r'lJ\ l-u l. LL,l..
Ai<ar: rc;.rli, Deluang I'aug rji'neri t.j-dak di-manf'aa"bker-r de-
rtgan gglrgiiir":-,'fi,n riir,i.:i: periil$,a"L.all rj";'li-: :,lt'tib;lr Cari a.ftal-an )-laji i;er-
s€ilui t,idak :il*:']d;:.'[i.r:]iJ{a.n l'icsan yanli i:ai]< i:eriiar]ap iTlcreka ie:'u'bar"na*
nva r--la1as: firr:rr:per.ku.ft'rl,ran fil<i::ari datl iq':ir"i:inan merel{a ierhaci.ap Alian
S,W,? r:iai": agmn;r )/fiilj;: il-rel:eka ;rnuti' F*l"r-lzulg yans te1;iir riiberikAn
J'iga l,iclak *.ery:ar fnoiirl)r-Jrt;i,ngkatl<an kr:yt'rr"cayaarl, j<escdaran dan nilai
kr.'i tnnr,=tsr s r\11r-r\u4,,r({r r!{rt ,JrUl ,,jkl C:::_:
m engene:* ili&rj Lr:r.:-L,i.lc, i:r:




".,"1 =..1.-. "-.." .: .- i r- -. : ar ir:a ri.rL:r,i-rL -r_lli,.rr; j i_r:i- t",i-iri)rl.-i. nll*gli{1:.1 ,sl 5*l}#.*K*:i 0l*t-l Kur_
trraF, Y 
- ^,':. ^: ^-,1- .!yu;,L" rrcr.r. i_rj r.1^{eL J.ill i;illl:l"tr.*i*,il tberlnt hajr :Jarjg d.rllenijalr_
seci'..l':t 'Ji:r-uri ;;iri:a.;iij t-iru ilrlrr-.i;.a tjddk mempltnJ*ai kenarnpuan
Fel's+iij"&511 ;r;;',;ig rjrj{up u}lt'uk }::*nuraikan ii:ada"L teroebnt,
r\
c. Fenil iiaterl ResponCen Qen$an Se@.
Paca keselunj.lannya, kaurn l.eiaki di Kampur:g Belimbin
r\ticak keti-nggalan untuk menu:aikan siembahyang Jur$a*ai;, kerana
r'kei:j ss&iir^rr-l|€r dil-akr-;}ian $,icer:a L-e:jerna *a1r. Nemr:n, "i;eriapat dari-
pad.a rnereka t,idak i-ircr-turaikan senbahyaxg Jlrna-at i(eraila lebih
nsnberi }-?lrhajli&n k*pade iugas harjan mel'eka. ${aiieir tidak ada
.'*.i ^-i ^+i f "*+"]- ."^*L:r iL.i lral arnrhrin d'i v.i hnilr dq'r--i , qor"i 'iir.erin*IIJai)-Lo.v*I UtilL/W!,l:\:lllUqIM rLL!l/lrt(Jrurr urr It
ffo1 ..n!1n 
-n*:r.r:*.p11^r11irn- Trli ittr"a mr.r-tinAl.:an maLrAlail di Kal Fir-r:ran me-llicltll-'L-{li ljg:tt' Lrvf,urui-ii . !:rr
reka kerana ine;rnuni,ai si.kap yarlg sambii levra daJ"ar soal keagama-
Brrr d.i mana kebiasaanriya rnengha]:epkan p:iliak-pihak iertentu saha-
f:' rrn-,-rri.r mr=ml-rinnins ci:ir: tnenclidik mereka.Js urrvw\ '--.'c)
F*ri::E*a-l-*.ita::r ]reiifi beri:ilbu:"l{, fi.engin rl..'iJaL khusus ii:i
irllaJ: i,.:'i :u,uri\:a keccndei'ungan rn"r...eka dalam tugas-tugas biasa,
l:i n,ri'a r'E l al aiiian ner€lie ufituk $tt:iai{s{rnakan tu.ntt:tan agame.
Ir:isiatif ".iilul{ nembeiki ke}esia;:a}1 d:'-L:'j- tiCak l^rujud d.i kalangan
n"if;t:*l';a kei:;lr"u: l-*i:i"}: Iil*::]i"f,ikileratkfln lral'",irai yarls ire:rlcaitan de-
ngan kr*h.i iil-:.ps:l fi:*r'*i'i *'
V-,-; 
-,,-,*l rrarr\rr) ,-ilrl:m .i i-"rlr--r- i-l-,'^,'^ -i *i 6r=r^6rir-3 jil-fnfrfil\C,fat.ri,u.-*.r.g.lgLllrdlllIU'ilL:CiLFllL{i)r'l':Illrlllr!;I1;l\srrulIJu
mel-*J<r-dq"am1yai ffenfiikr:f fratr rlgtr fiasn yan8 ter'}uang.
3"?.? ( :": )
&i:al_an
1 ah mlalan-ali ai a..i-r
Ka*pung iJ*i"imi:ill.
Ar-"*-1 ,:'-- T h 
-.,--1 .--.1-&J'./rqr, I L/.-.Li.:1 ;-r lJi:ut,:
i"i;i':.rii: r
: i r;:a !;-t
r.uTtiun i:i,;j',j-. ;_renul-j-g lri&]tsudiiilti ii siili in-
i. 1,/;iri[ incy-erraiiulili nsrek s*siai nenduduk- J --',
Sr:;.'e,;aij ':"-'r:J -'i:s lii.-r.l-,-yt :\'i'i::f; palirig k*teir.r :ej_:]r keba-
rrrlrlri.:qr. .-i,rr-i!!n.la '- ,rr r-, :.rrrit ,r .",i i- rm*r'*.ry *.-".nr,-l-'.r'r r'i.l:,lr nnmr,lzai
,r!rw\.L-4{ uif,; r}raiUCt t\;i-a:i :\,.,j;":-L,_.. '*aJ r.':lJtjljLtl ja- LY-:_ i:Ei.'({t., t?r_LitU\ IjI-JIIlls\u:
tud',rn,* .:e;'alJi 3tilu :'ri:t',r-:'t rll. erI:iJ"i, ,<etjka kr+luar nlri l:i.nlah. lial
-*-Anrr i#1ra i::,r+ hr,nl ,'l:,. k. t--"-- '1 --r '-!"i "r'-'- 1'-''-"o iilenakaj-
_!{}ri{5;L{i..C, 
"l 
*1... L.-:-..-J!1., L-Lr:-'.\.1'l lL,-:Ulll ."ti..{1f.J. 
-\'.ritE;lG:1/u
sr.r'rir r:cr',r,lr.l.: ..rrns *: ri'f: narnilai ].:e lutut 'nilernana kel-uar nasuku9 4 srrr
rl--.: '!-61-5r a.r--y,;-1,1f .-l-; rr-, f , it-rrT \,1 ]nrr..rJ-: ilr:r-,.rrari t.i t-tak filpftth.ifaUi<at"i O-\Jd"..: L"::;Ut:U\z--l Tl iclL JJ (.jJ!J!^llL : -(trr{ s;
rang I alu 'l ala:ril di oei:er mereka. Begitu iuga hi.l-a melreka me-
layar: tetemu yang ir*kan rlial:ra$i mercket.
Fila fiiffr-i3rs5f*1: t*ni-ang pakai"an, ::iajcri"ti" daripada me-
reka be:-pakaian hanya uffiLt{ ine:nLttripi i:eb*rapa anggilt'a badan yang
t.erter:tu sal-iaja. .Menu:.l-t'i; me:'e}<4, i:erpakaian Lletrgaru tidak nenu -
tua aurat aCalaii pci"i{&:ra 1:iasa sa}raja'
illal,;a ti*ak hairanld'l per:dedahan ei-lrat d"i kalangaii ine-
r€ka iida_k rliani:il sebiaga'i satu p#r']qara lrel1g s€rius ke::ana rne -
r:eka be::pakaian l:r-rka:i a"L€is 'Jasar fa]'ranian a$afiia' 0l"eir yan$ de-
lniL- j::n 
':r^'.^1 -".qi , ':-ltlt'.;: i.:-'i:il !.;i'li,i -',:,' ^...,. " l,r,:i. l...rr,,rrir,-rr.: i-..r.1 ,lrl rn, cnrl,.,. ;: .t:'-.' r-,I;l;.{\l:iLt
rq^'-..i-.- J ,rittilir-ii-'i-i;-r il:iil i::*t:'iiili"litJ-l l?Ll:'iii,, *.li-ij..iii: i.::i Lii:ri:r-,t}1*il i;.'rlrrl bcr:i:a-
.|r 
ni :rr-, i- -.,., ., { r. 
- 
.- : : jr\.:u 3r r J ,. - ;:., ii::tl i.,-..;,:t:-rJ;,,-.i1... i: r"..:: i . t. : "irl... r-:r 1!l^1,,1l;L_S{,lla.l^li Sl ff Ude
'Ji itir-t11i11i,-"1,:rFsLri.ill'L i':L::*:iJ- ,-i,r:--i 1r{=:i-i,;,1;t-itr-ti't ti.i:i:.:-rie* !:l*{icr"}. Alti--
ira'fnyi], u€rclia ",-*::-iiiu'i--iitr:1. Cr:L:i:;+;-l ]]i::::.:itlr:tiifit'iti*r: s*l:,l*sn ineskipun
bC]'*')l)t -:)l"i;ril r.it,:,i-:l:-, .r--.,.: ;. i ':.,r, t.r : ,.:tl I jul:i 1:,...i;-itilln rjl')3.ei:fi ltllgat1
l:ui-:-uat-hli:':-''*r* f*l*n 'i;l.i-:-:Jt iii*n-i,"irbai-.li:il: nijngap;i i).*i::,ier'f i*::*ci;*f
:',-'r'],li:u iii:i:- ii qi ilti;i'{-:L,f .
T'.tnrill:t i-,*-r'ldi s'::lr:j f.'-l pt,l<criai,rt ':itlu bei':cr:,ia Seiienuh
tRas,3 s€pl:jrt'i i:*i:isci-ri;:: de:"; i:*r'ti::ni "Lelilh rijc;l$ailer l"ian 1<ei';': jipan
:n*rilk& sei:agei h*inba Aiiah. Kciratryakkar: dai::-pada ii:creka iuga
ieiiih Ce*d"#rung :rr€Illikirkan kepad.a pe:'1<ara-p*rkara yail$ 1:erkai-
i,an ,l6'.'i-r,ri li,-,i-'i r,'-",r *^l-,-*ian ne1.gl(a tefUtamanya dalan LiSaha
- -- 
-l ji--l',ii-J.5i,l :l-il;-;:
:T:enc*.ri r*z,eli:i ir:iri6Eg* dcil*rr: jrg]- ir:i., l]lsl'cka ]-a].eii i]art rnengene-
;;ik;-:n s,q3#.1- {lgaina clal roiiani. i.a1:ipun lTiel"clia mCinpllnyai fai:an'lat"i
:!'ang teri:*'bac te::iang fsl*m riar: ruang lingl<up j-nactat' Trerlisi
ffi*rekft y;rng x'ajir: belet::j*, llcrllpakan fer'lc;O]: yans me$bi'rLilskan
t-;rn;:i-is .*er.iherdat,ar: fiCr'Ok* s*kalip3;$ tisl&lc ci;:i:a'"L m{lnfi[iarnbar]<ani s{I .4r L !r
sej :',rh:r:ena -'i.ufa 
"i l:rani$ia knpari;: Tuhatrr:yr''
K*rrcln.an inj- l-rr;"r:lalqu mun{:JE"i-n ;ir'ig;r cl-isebel;lian ol"sil ps-
m eJ ltli ai: riiir:ilrij f :;l nri-r l,-i.r-,, i.rr.:k; ri i:-i;y ii
K *f ait* tiii-:ii i :: : i r; i:l=;-: it t:li.i,,ni :i i-,r,:. I iJ r.;.ri; I
1t1rl$,3li f:.;1".::-J l-i.illi, .-.ll i ,, .,i r,, \;r:,,-,r
Urii:dtli:ti;i i;, i. .:.; 
. I ..;,,.:..i r-,i ;.,.ir,. ,. i:
ik:'t'L *an **::g;;i;'iiit Cei::i l'+,r'n;;,i.*:-i:u,
-=i ,- i
'idI.
,i,r, :.,:i* ,i ;t':i itcgedi:i:eir: r-l-i-ri-.




-.LI , .1.:;.-.i-.,i,-* 
-.--1 -,-.,,,1^.".-,t i.LJj.jlr lil.\LlLLll\d.iI .)'.jl;;, LLiJ
ii..' n:r I,-:J it;: keran$'Lel:-ii.rt-rf-
Fi t:i-.:.:;i H;,;:*i.:L;.r't:,1= ,i;t:-; s;:iic ii;i'L ire-i':*
D:r';. ri1{{:iijL lrtlr'rL.lidi}:aii e.rycnr, natl/aral:aL f siam Dlcliay,r1r
d'.-i }<e*ui:ung t.r:r'se^l-,'-ri, i:clr:m lagi dap*1, nsr":csral<kan cara i:erfj-kir:
{:iffin jjsrt"i"nd.*,ic j'}*c4::,3 l<n}ektif' Yans ielas "nerla}E:..1 ialair te:Lah
iiisrji.lfiiltit *g,:::ne i-:;"1-ni*, *rla* resatll m,:::*jla ielah be::tr-ika:: lcel:ada
ad*li rijsa$i jriiri-*. i.:ilis* tirarq; Iuic:.1.:,:yr: Ir-;icini l"*,i;ui';an $erta ineffiadai
:n*::g*t;,{.:':-ii;'**;ils-asas f*1acr su:"t-:aje, ljcail- F}+n€;{3'*{1i:uan C.an pe-i-aia-
t.aii i5r&!il& uiei,ii- ii-a,:g;iap ieUallai ii:;:Jirt r:leir,rebaiia.gil-i:r dlril:a.-
Cl* ii;*;:*ila, lJ*r:,i"Luju.d5a d*ngritr aitlii'ii;i-ak'i"iv:Lfi keagamaan $e-
p*r:"hi *e::tr-Ittu3, ;,:,y-i:::r.ieil*r] da:: }<T-i::S'r-is-]iur*ui; ;3$aiilA y{}ilfi dijalani<an
*i l-uar rian d.aiar kzur:;:ung "t,*rsr:br."r'L *ielal< dilng;5-1ep sebagei setu
-:-i.--.1 r- r ...,-.,-I rr .t::,rr r^rrr ii Ir i.:rr I1i.:l:. I(-r]]cl(ar bCflt,-intLtrip' kCDarli
.,L:{.L-iV-L{,r Jc,liili l.ri--l Lu \-ru'r "*ci"'- a ')
1,:.*J:*r:u-l;*i< *.iir: i<*inaliu;*r"l 'ljj"::i *tiill': €ldit mei-}1;j i<uf ir;;"r ;rl'au 'l-iciai'1.
ilnlam fi:ppl,;3si, Ai-fi'.i:-l:: : .jilr: Fi i:i,i,,i )"-.1]1fr
L.*:" i,.crt*
sililil1,
,; tLi *Ll t
liJ- lJ Ll L,{-{
i.-,::r 1 i. ' ;., -:, ,i".1'':,r ri ,"l-,ll:l ';''f i;:-;t:;, s', i;1. L--.':ki-i t;lr: ''iel]-
r:,al*. i':.r--,: i.'-: i' ..:5.-,rl'lr:- !r:, ! ,ii " - t - -'*i:Ijt ilj!;3L,J-
.-.'- '".'j .-l *-'.'.': lll+,rl-\'- \' ';':i-l-'-Lil'1 lrrlr{-l
i<En *-.:**rrr:r. ::.:ii"*ir#^r*-:.liri:^:.rL,r i'iai;:pir' $*r'Lllf& ,Jer-r1l.,i::t rili-',s;rarsi{5t Ist*n
I"tcia;v*; :iant i*iir:. 'l*i:ii:-1. iiil'::Llk H*ngl-iillJsi';gn m&:'"ai siltj-3p I<al-i
acia k*ni*t,i.*.:r, s+:i*iun;i;r d.j-}<*n$*l-j-}ia:i ol-ei: [lua'u-guru e'gama di
siti: d*n inerr:ica fr-lti:n :lcilllr'eri llnn*Ua:l 6rtau S*icadar nenol'Ong sa-
'r' ry 'i :,
ila::i srid.Lli *i:sini sep€:rbj. hui)r:ni;itn se$amfi Jl-ritn ns::u-
nrircin o-:r1-.ir r1€rk;3inba,nf,aii yan# 'b;iik kerana s*diat {nelnt}€rj- icerja*JCTJ..JI JUvs
s;11:la rSri}*:* se;1]\1* ir*r.|, clarr .jil<a "1;r*rriapai; ,5aui1i:]:e-ilara a.Lau jiran
t*tilngga,iyan5 saitii; il"i;"'j n{*':"l"i;'1[iir;ir1 d'u;ri*t n{)l'cka ne]i-ii':ni1]{'itr] rn&-
$il Lln'L.t-tli rn*l-jzl-*ililhin]t&. T*"b*pi, ci*r":i suri'i'i' "vangj lairr puiat
!-..-'r-' 
'v,.?**..r.c."i11-! ,-ii knl::r:61an 1flgr{lka tiiiak acla }:;:ta'$riya' I'erga-' Jt.j;j \;l ii": 6t r :1'J ,f,-iui
Lrl_nn H*]:*p;a f,jrj*k r;t*tl"b[:l-L&si{;:n *]nti.}:ra il}tti}l:j-irt dnur bu}<i:n muhrim.
Ivitlr*rka l-:':nr:s L,:i*;1i_1.ii-,r:;:"1*.;ni ,..i,.::*; l:1, ,1-,r;;i;,i 
"
IA]**: Slliiii-:u"i:,iii-i i1:.t:: Fi:1..,'il l-'i.:ir:,.j;--i 'irl.ii;'; , jl-ri---:',,lli-i:: ji.i1,1;: "Lu*
i.Llt1']{;};:.li.li:::lj.]:].j.i.li:i:::":';.:,;::itk*::'.l;:l-;.'.:.,i.i:].i'|:::'t].:*.i-i:]i:.i.t,ji...]:+
ISIru';i. T::. ,: j-,.:-,1., :,:.= . .;,i ;t' r , r r,-,t:. , .,,',.,ir', l l', i.,Tl:lt-, li:':;:-
'f"i ,* {.,1 
-, 
-,,.,1' ! I .;,,,.,, - , v1i!r':r,i t l!..,t".-lt r llr:']: i:,';tt\'r-qalr -.t-:t..rtj;: ::i'_i:..-l-.'ti :_t;. t:' j i-"1:.f.:.r lJ;ri ;;. !\' r. \rri,'r, _-l *"'
*Sit$ii: i.*.'-i.$,: *',:i:;i:;;i:rlti{3Il Tlr,:i.;i:ii i.::r i:.i..1:.il-r ii:,.,',1':-i.:*iij*rn&s:n#" i{crt:itt: nt}IT:*





; :;'.' ;'r:' -:';i'trJ ;f' rr' ';'r' 'tt:
i::i., .ij;LilA l;tlfj: irtcif,:l-.1;-i"r.tr=l;;ll*i i:l::t.r,l::: L,*ri-i'l:a; i";el:g p*it*'i ii*Fl-:rii-t
:-,r:::si:*ii:;1t ':'l::=l-Li:.:i ci,,,il-] giiin';r*i:;i::]-1..r-i:l;+i: f Llk,;1" I*rti.'rr'. "tillt'iik d-i-i:*-iragi--i;-!.r :+=Er4'-.u- :i.\,{:; i,
r,,,i 
..,:-ii. ..-. i..r.ri.-,if il.,I.,_1,i.;. li'it,;. .tl'r'l'Lllr ;ill.i. Ilt:.ti t if.':'lb'.l i ilii'l"-il',a-L!J- rLLj-.4*\lri : rl !, t.
ttan ;:ai':- il:1,: ::t.:':iir,.::. i'll;j ' l'r^1"r1,-f i'ili-lg T l:.1-ani Virli.l l*1it l:r:l"r:UlSa
,--.*r.."i.:,- -i.+-F,;;1j ;;UeS*.Ita it*i;,:inhj-::a3.n ters*blli t,idrJ<l"ah dir"aSai:.tjUul.d.i.tt r'.'.: I,
.ii:r-:r:":;:1 .'.c-yit'-y.\.;1^1r"r!l l" -.r"= r'A i -i r:'t;' rltnrfrk:i -'jt)'lr- ttn*h: i4 6-'l-t 'r-rvrflln "-l rrr
- 
*-f 
---,r;.j*L!(-rt r!vi4::Lr ;'i(J"1; lrii';=acl "|crlrL- JLI 
Lu -:g^L{rLr;:l:e:
!,1,rFi, ..'lr.-rnr^,,..,"-l ,r,nv' ,-;:.rti- iip.hiais;il.3) Crirnil lticiay'; Is]-an i'en- 'l I :n1:'1'-::-'L1,' 
-::'"ul ; :Li Li iiil--:r 1i j-rLs
3i;l:;? :'-i.l .ll''ll-l :- ::-i'.r'i :' i :'i; I 'i il'- 'J' i:; it'll"' l^-i )C l.ll'-1n '
ijniun::.tra, *t"* ij'-he ii:l::j- ItaSra Fr-i;:::a ciarr l-iari llaya liajin
-ti-d;:i.:iaii fil*ri:i-nlluliiar: mfisiil.eh 
"i:t::h;rciap fi'€l:eka di:l'an: erti"]<at'a )ranf;
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Lr-;" -i.l',,: i.'r r1 ;l'
1.il.i.: i'. j;,:il- li".r.il ',jli1 :i-: :ili:r j iir:lt-rij.nJjLi.lll
Aj^l*:: -t;;;i;;-,i.:i, i,:i:i:,:j i":irlrt..}:{i: yii}:t-ii i;'-ji-:ait ili*ile iLiit ufi'3Ela f slam
i-1-., 
-. 
*-,iilii.t il. i-,1:.r-'i: tii" K;$l:rilr$ ileiini:ir:, silesena cLan lte1)erca-i'.i I r,ti- LtlrijJ{-r. i}L.lr.r
;r,*.&).: s*!)f-r't,i. j-iti i,::ati h*::ubah. Mereicn jugii i'el-ai: meilgena!)ikall





i';; ri; fi.i yt!fl{; il}rl-iSitS Ul"riui{ IfiCllEildakru: r"rU:' j*
i-j,s Ffri{e.}":iiii*an. i'icl:L-li;i juga t:.;-c1;rk iicr-}Li "i;*.r:1-:i:}'ilnj;: $ei::ara b€-
S'i:r-h*saitan i;ii-::i'i.":Cllil-iil'.l*ka;'. inailis i:1{*I.'iuil'lnl;ail lr'igi anfJt sul-iii-l8
atcu afrak i;,;pg6aJ- ;1i,.:;,,:ka. ltcili,.n_vdi,i{ennya 1:e:'p,cnii#ipflt bli[yak par]-
_i;#nfi r-ai:a*g ci*n :]i*1.:if yiln{{ iie}r.Lri ci-i,irrr-ii;.ir- cr-er": l.i;g1,rr- ;"rcr-irr;ant,Ln
A-i-,au $LietTij- iS"ii.i:'i- ,gi'5gl-rr-l'i;. T*tai:i fi*:'i;?it iil{:rfllTliilur; ui';aini} fS}ilrfir
Fa.*jren# ia.rar:g Li-j.r*i]Llu'L je-i-as lllctlircl';-'i:i;;u rnt-':'clii:' Lalar]t trsian
.-tftfi-r/!-]r-ri:;'r*iiirJ.IiiliJ-lii':t'Lki'u-ii-alal':ilf*rsi:ttlittilndtifi']icih'l;'ll:eJ-afi;rj'-
il :r':i" ' ' ' ,-' '..' ,. ,;" ; ::
t :,-:'1,-.,". ._.,.-.".i.....",. _...
'.. .-: '.,: ":r l: l L: 
- 
I .: . , ..,. : -.11.. ;...t.] l, i".i; 1-..:,...;:- ,]Ui:a 'f;t;:
:"1.1{; **r'g,;:i::l;i-::'l i:*iL'):itiii}li l:,n_.,.,,*;1,.i.;i {_:;;:f *i,r.j:*li siJurjii:.*. yang 'i:*::--tg*.:;ia
-i. l;1 e:,- i j ':i, i i'-;l:." ';:;' li.r-tr-t": 
-- 
..,.j. ,:.'.r :.:rr..ij'i; 'y"Lirl. iilir:,iil r+r,uEana Kris-
1* "li'T ,].. :.-rr,*;r,:':r.",: rj':. 
.-;:.*:'".; i:.;.J:-,', :{e r"i;ieJ-,. ii,*I:f,kee lr.esl.:rp'rn
..1 f_r::rrt.? {cl ,.lr 
-.r,*-?--."1. l-,-- M_- .:_*({/" \i.{;rG Lsr-.ur rir_,r"ij.t-.;ii^r-.iIr ped;:lj-.i*il:-t:1 l-A_ip naS-ng-nASl"I-.i6. I'rgfClta inen-
buat per'G'.:di;ri:n j'&n[:,erirrr*;er.:;rl-,crn; 
=a]raja, uni-r:l< k,,i-,erfuan
ini, BII;A tef:li nc:ig1'lllurl:ax )ent'i:fln l:erupa i{p-ng poket. kepcida
p€ndud1.rk kzu;rpung dan nenye*hslilrkan 2 ek'tr lembu untuk dibahagi-
baharikcn l(epFrda nereka. Sunggu-npun l-{ari Raya tersebur merupa-
kan hari kerienr.ngali bage orang-creng Islam yang telah berpuasa
sebulano tet,api suasana kegennbiraan tersebut tidaklah dj-rasaj-
dengan sepen, *tnya, kerana l'ridup n,.lreka yang serba kekr-rrangan dan
nerayakannya rnen&il{ut ke'biaffian orang Melayu fslam yang }ain;
sama aca gara sederhana atau cara besar*besaran.
Umunrnya, bila tiba }{a::i Raya Fuasa eian }lari Raya }Jajit
tidaklah *enim'bulkan masalah te'hacap mereka calam erEi.l<ar'a .}'ang
sebenarnya.
selain daripada itu, ditinjau dari sudut' perkai-rwj'nan
orAnE Tslam Bidaynrh; mereka mernpurryai satu cir:i per:kahr'rj-nan yalrgvr s. rb
Akan te"i;a'i:i, i--agi nereka yang teiah meffelul{ ugame fstran
khususnya saudara tra::u eii Kanpung BelimbS-n, slrasana can keperca-
y&an seper:ti ini t"elal: her:ubah. Mereke juga lelah meng€nepikan
tratU-si tersebu-i;, kerlna rDada pandangan nereko, fslan'r tidak ine -
netapkafr SAIU tar:kii atau 'i,.'{1ktg yang jcnuSuS Urit'lk ril€-':r*rirprn nai-
lis perkah?,{inan. Herei<a juga tidak perlu berbelanja secara be*
sar-besaran liila riteltr3drkar: majlis ireri;unangan bagi anak sulung
atau anak t'unggai iii€Iska" Keba::yakkannya i:*::pendapat ba:iyak pan-
tang larang dan ,Sjrail'at )'allg perl.u diikuLi oLeT' l;:,kal n^r-rffqrr+iri
atau suanili isieri ter:,$ebu1,. Tetapi s€jak nienE;anut uf:alna fslamr
pantang larang l,ers*but, 
"te1as fi]emil#1iankan me::ei{a" Dal-am f slant
.,'ni,r vanr-' nerlu {|i*}qukan ialal'r p€r$etujuan Cel:i keCua belah pi-
'JIls J *^'t) l- -- *
i:,',1
Jaji, er.el.:r: ;)*j-'i:":-: i,.r?.rr jj liaJ-airgar; r-=i"ci;:l seialunya
c.iurusi;a:n ol-ei: n:it.lk :Ti:A"
!t'nr',:ttitntnr 11.r1";,J..1 ,.^"^': l-'rf:rh;rrr'qrr lrnrr o i+lac rlnlarn\-)ur ltji(4 . t/ual tilc I '.:r.d ;jl?Lit;;t{r irid.: "frt_* *-*.^._-^ J _--.C:
ilenbez*,an c;ik bur:ukni.ra ses'-tatu per](ara itu, .."etapi l:a.lcikatnya
rnereka tidal.. dcrpat men8Ea$llcrrira:n frerkara-per.kaue J-ang brr:fen'i;an-
,.An derrr"an ni-la,i-nilai Isliun dalan nengadakan ;Trjj1:s Le::sebut
^^*^*{-i ^l--+ --^Ai,--rrr 
-.-r^lz- -i-:'rlrlz rlrrr:,* fircrr-rtrrf,f,nncr:th}rarr !1rrt-:)tifJe:I LI dLIO U lJUl D,:rlrLr.l.rrti.All; llrsl crr-; vrulu\ vL{vsv .. y- "
siclur yarrg lrajill naulrurr sulrt bila rlertEadakan fitlilis Sel.u:llaina 'ltu.
Cuma, nenjelaskan r:€r'i:€",?-?O:r; *".enlanE adat peilij:Ian$all rlan perkahwi-
nen dal,am masyeralia"i. merelca seb*llr;n dar: set*lah mereka nlenganut
tic:1r1\F f qlar.n- kerana pellf;ei-;-'iriiat-l ncr'lka belui: sa-lpai l<epaia mase-uE:_r4lrs
lah terseilut.
Segitglal di antarfi. afialan ibariat r:,inllri )rsiiil diarnalkan
oleh masyarakilt fslarn llliiaS'vl1 dj Karnpurrg Helitnbin' iian contoh -
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tr .. r'- - o=i 
-.
Ivl i'i::"i.;r J sf ,rii r frc:rtj,ij ? !::4il; .rtJ;)'3a iua tugas i'ang i:e:al.
qohl.':rn-i irr, qlif'ri^ A-'l 1-l- l.i *..t-^ i-.--i 
-:JL L ieiu-i- Ar r.1r-.L.- ru - llrictii (iI f;r 
"iiia i;U:1. iOf: -r,Ultd'-i{ bef ibaCiat kCna-
iai'iya, sesr-:ari i,*r:f;a:-: ij-i;::an s€nulejaiil fJ:anusia yarrig t*l-ah dj-
ciltakan ol-ei: Aiiirli fr-i'-ala arnat berhajat dari aspek ibaoat cian
ninta periolongelt s€rta -nerserah Kcna{tel\j:{a. Kerana irati nura-
rli nanusia tidek akan nerasa +-enarg d.-.n "iailagia kecuali denflan
- 
^"1 ^l-,,]. ^-. .i 1-,*-1 -.J- j - ^-..-. J". rr",1^.-"-*.,-_lilYrGr\L,tf\c1j l IL'd.rl(-l L, i\'J,j idi"tca 
-L \'{ilal-llIlJd.
fbac.at ial-aii-r fslan me*:punyai skop yang 1-uas, yang ne-
rangliLxni aspek i<ehrdupan rlanusia, di nana tj-dak tcrbatas kepa-
Ca sembaflyar];, Du35\e, zal<at, dan hajir :rialah setiap peri<ara yerng




.1.-l- ***"'ov.kr.:"liia]<nfr Cjifi <lfin\I(Il(! g !]Ir=lirl.,rt:r rrs
iebj"lnh agarsa, ibadat bercr-Li tr-m*
$enyerntial: Ai-l-ah S,W,T de:rgzui $epe-
il
ill-eu lrF,l-tg; 'ir:i;,il:i*.i:r ,rr;l*ir:*r *r-],g. ii-;ii irrjr:i;ii,;i*iir neiakijlsan
':i-rrt1f.^*.]\,,;,..,,r i l.I ::liJi-i r[1LU]LU) :t';'tllE ll]l-l:,1;_r: ,jrj,].:,,_,;:;) ;i,.1-;i:_1r j(ltrrs-.tt- i,rsef - krsih rj;rn
r-{ n# * l,.,---- I a1a 
- 
! r .ui'tr'r1 ri{*paiLe Airlail" 'r;lf ir *i**.:l 'Ltrmasuk iinl*in pen,qertian il:a-
d$t seki-r:nn.yi: li:xfrlari 
.::ari$ rliiain:iran tidak kapi.h Can ikhlas ke-
pada Allah k+r';uia ,;s,-itia-i.'-.ie:^i;ir nelupakel) Det:kara lloKok urt+,uk me-
neniukan saqle ada s*$u*tu ;lsalan a-bau pekerjaan itu diterii::a a:.
iau djtolak oleir A:lah Tat cala. ini bererti. niat sese$rane i-tu
meruFakan pernyataan .ikhlas kita kepada Allah dalam Eesuatu i-
bada'L yan# kita lakukan.
Dalam per-igeriian )'e-ng leh,ih umum, iilanat terbahagi ke-
* 
--:^ l.,^ 1-^+ -paoa oua Katcgorl.
Pertama, ibadat ki:usus yang mengatur Lrubungan larigsung
de::Ean Alla.h seperti senbilhyangr puaialo zal;at Ca: l:a;i. Ke eni-
nat-5;rlrTrat kom'''r'r'an i n j adalah pakak ibadat besar daisun fslam}/u v-\/r'rH:r e r!vrillJrJrrLrr
di nar:a tidak bcleh &iahaikan oleh setiap indivirj"u FIuslim,
KeCua, ibaidat unurn yan6 merr-rpakar] aliiaian yftng mengun-




'.-,ii 1l',.,,. ^ ,.,.1::r' i:ll:t:;'-
.\: : ri -i., l-..,.,, .,,-/1.'..J.rt;r '.t\ ii 
.'.ii j ril_ I. L; l;.1 
-
14i:-:;i;rs13;ir*: '.i*:r:i;:Ji-r1; 
..i.'-,i:";t. j.j, jia*1illllri1r-l ssu{1er& b;:r.u n:L
rrdJlliillflJT rrl-itl.l',ll',r ,.1 
.,1. r-; {:-, i 
-.r:, .._",:i;:,.tul;,i;:U., l.;d.l r,t.,...i:L iflir,lilVirk
5 S .rari;-:ad*: r!)*rekF-, ili,*in:-"1:i*y;,li ir,*:f*J,1&i,:1+r":-1 y;3n{I }:aik rleu: dikir.a
i'l'i orir mtritltt,i:r*,r.''l:,'r:rr: i. 't,/' : ..:, r ...,- 
-.. 
-l- . -.^: r -:- rr-.'l-vrLir ilrr-r i:.rc-{r,iLLrr\d,r r, ,. 
-t .th .l 1l'11...,1.:.,';_: i:,j,:'r:}..c ij d;rj< fliltl-rm Sepp_
nrrlrnrr^ ^ t:- -h';cl1 \r,! -ic il f rriri r-i lr.,l, .-l .^r*. .--.-l-..,...' 
--,*t-iiwrrrJcrt 5,--L.'*,:i4.:lr';.f. i-.; 70 iL:l,.i- -,.t.Jr.l:t rj,rtjrlL lll€iliL)CI-I qitJllt.ri-U-siJl SeCa_
ra k;1s.:,r tci:"l,eril irijj:liltl^.r-D,:u;{ rii -tiiltl lrr:::kait,irn rli:nsan jbarlat
atau dengan k'nia la|n tidak ffieriilhaiili langsun$ apal(ah yan8 di-
m ak sudkan ,ler:gan i baCat.
D*.::i urutan p{:rr*tlls {li atas, kita 'bnl"eii nent}ua'b }ie-
sinrpulan inilah $iitu realiLi kepi,Liiil saudara i:aru dalan nen€ri-
fi,la fslarCI sebagai pesangen j'tidui; nereka. Ksi:atlyalikeil ri"aripaca
mereka rremflo&i boleh neni+lcap di-ra ;cal-inah sS"ahadai:r dan mempun-
yai papderrgan yang umum "ben'i;an;l iha,dai rlar-i ls1em i"t'u sendirj..
ni !-n.?na ,npir:iirn'.ei qknr. r,eqtil';irafi )'all8' ifatr;.a i:r':fnutar LLi sgltita:'lJ J- illclt lLl .ir\...r1/ u; lJ u i Jrv!r
peribadatan dalarn erti yanS sefn;l.;'; :i.aitu sernbah}'i1n8, puasau dan
haji sahaja. masalair ini n*l:upska:l satu fenrlrnena yans l:arus
Ciselesaikeln rigar Her€kfi tj.iiak ineiillir.rli"lliqiln "ban15gap&n i'id"laman
ner*ka i_lalalTl i:eraga;na kepaeia faliar:an )r.trig, rseinl:it cian l-er:j-;ai"as.
Dii;iniau **u'i slxlut ek*n+rrj., IiIllA .s*.bilgai- s*iilgh ba-
can yat:Ll bert;ensi;.i-rrlp:";i-ii.,;eli dal-am 11rengendaii;tan soal dai<i.,;ah, te-
luh niengi:eidapi ma$&i..al-: keltan,gan rleil-am $l*rTi1l€r-tingkatkan dakwah
Islamiyyair d"i ica)"angan *aud&ra i:aru. Dengan inasalah i<ewangan
i r:i, maka sudiih p$sfi k;elturaiigan guru sana ada yalrg i:er:k;elayei<-
an atau tiilai{ i*kar"r fir:hr:l {-i#ngen s*n'jir:irry,:t, 'S*laj_n dari6aca
itu, kekurangan pellfiarlgi(utai-I rJarr perklri"r:liiilffin k* k;:rnrung terfre*
but juga x1+-;1;:rdi- nasalal'^ deiian rircnj/ci,.arhar: f sfari; kepada rncreka.
D.:t'i ;;u,iri'j: e.irelen kl-:usus, t)ural.t riat:i;ii,cil mer^cl:a yarlll-I
tidak xrrnunaiksn scnilcl).,'eng (ian puasa di bulan repadi:n jaleJr se-
]-rnrroL. On ol Knlrnrirr:rlrk.rrn rl-er'-i r,ril;r nrcrr^.-kn rn;:rq-ilr ,no.-,.-,ai'rr,iL-:rn f ,',.vqlrJ g\ Jv /\). lL-+!/!{r r/'r.r.:\ut{ \.ull-
Lutan Isl.eni. Cuna s{i,Tul itlt;ir' s;ii:;r.ie-t dari J:;.lcln nlcr,.:.i(iJ ytlti;, L-,o}Cir
*?€jli{:'i'?:j;id:I: 5tl l-i;iii-:;'11.; 
-j"ii,",' i";i:rliLL-i r:;i:rl1;..q'i. fifii*ir1j iji:Ti, iJi,.ri:i,:ri;i eii.in ;n*m-
pu:iy ai ilgi-.*i *:-:nn ,.j;:1 f, :.;,:r, :y, -.,!* i-.,r .- -.. i -!:Lii-\_i; 
. ,-..": . iir..:. A *_;:,,; .. ,_ii,:, I.itj{.r,j,J,;ii, :;:i_lU 
.-.C_
l ): r;"-,,, ,:,r :, i*'-.r.\.r.,,\tLi(r. ii:.ir ;,,.-]1, 
_ 1.,. 1. ,,,..i, ,:..1,.:ir i,,i:il, l.tp; li l,:n,i:.iti;;rlrt
.i : i- i r ., i.., .. i'.. 
-ucrr 
-Ll-r*rLr ir'l:';t:-:r-li:':J-i ;,:r'i.-r.i.r-in ,...1-,i:r".il:, tl''J.,.,r(i,r J,rnr; L.il,rlrk ltc-
ialisianairarl iiei"j;:ij-;i:*ri*i-:,:,..i;.r,i:i.f,"::r::! i?i,jr:,*ir,.* st:il*arfi-i individu Muslirn,
q\r'lrfrrr rr""u::;"1 :;t';ir. Jjtrr- ;" r.r".:i' 
", 
.:I:,_ ...:::, i.;i_L i.:i;a drt, Lidlk r.enrpul-
3r*5- kranfinrr&fr;tri ira.irt l,rait-itl T;it!-;tii i:i.r:.I_ail $jer-rgai,asi pr*r.:i,i:salairarr_per_
:aa.irlltirrrr !7rr-r'! rr..i.,i 
- 
r i: .r,,sL,L\4wrs:r Juijj i-,iiJ,,l..t rrj:-.ii. tlll--l ll,,:l',]i,-,i:::]r.:.i^,,j_;-.1.I.
iJcl:;i.Lu jr.r;;a .ln::rf,irr. i-'c.r,lirt i:ajr, Sulg,iJ1npun diberi pe-
)-uang untuk ftenunaikar: ihiidat tersebut,, tetapi peluang fang d.i,;
i:erike"n lidek dinerguri& at;au Cimanfaatkan ci:ngan sebaiknya, ma-
lah pe::ingat,;:r: Can hj"klnah *a::i a$alen haji tersetrur tidffk men-
cr,rL"ingJ<ar-I {(.jt3n i'.rn.{ i-r}siti.f I rtri i-1,"i:in lticrel,:a.
ilaiam sistefii zfikat, sarna ada zakat fitreh aiau zakat
harta' bentla, p*rniagaen iiafi sei:apiainya,,se*ara [q]Li$inya nereka
tiCak $engetahui hukw: Car: f::nr1ri :mkat cialanr fs}zun.
Ditinjau dar:i sudu'i airlaian ibadat urnun seperti kegia-
tan aLau amaLan liarian mereka, tern-veta ianya beluiir nreti;eluruh
rian belLuft m€I-1{:apai 5,1"bt.1 psl:i{i?fllbangan yang positif . Ialt-ua rnasih
berada di pi:nin$i{a'L yfing pali:rg rendah. Cont*}:nya ciarj" sesj- a-
T-'i ..-i 
-. 
1- ^-:- r !i : :,. dri.L_'lii":_*Jt iii--i:er;e :itt.e haitsli* mi;r'*k*" i:*ii"ui.r it:e:-*iliki k**
ial:il,lan yilrri: 'i: ir-iJ,'ll:i:'Leil i{:lL*l:1., .i 'l:l,i.ri ill.:Bdn f sI;lni, na}.ei; i<c,nsei;
lhaJat scri.f, 
-.ilal:jtl::ire it.:t''ulri.lian ;i'r1.ti jtarj.ii:ira baru i,erhailan tnere-
L'r Tn"i t-'-.-^r''iri pelli.{*,t&hlr*in ffi,#reke l:*ir,un ssJnpai kepar}a taurapIr4 s*; L
-be::sebut.
Sei.;riir,t-L 
-1.f1-i:li:rur Lrt'l)iy'cltis;.ij Jtr,r i<cr,jF;afila .iari s,l:,'ttt& ni-
l:ak aif'r]ai-i *:uscrri:*t Ll::*'.rl{ rr"iereaJ-isesiikal: }:ii"eiui: $er'si{a a*iar. i$'elnpu-
v::rai n*#r:r!'1 t-'sv-a.=;igri::j! 1r'.,-ryrr-r kua't.*ar: m*i";gil-::ri:r{" sgl-ul:uii icrlnql:n :rr'A{riillJc].-.L VtSljqliifq;: ut:r-;rif, J srrl} *- '-*--*-r
Atlah ciengar: ;.:e,leiiit rnunilkit-n. $a*:uti lcescrJalall yans pedu rieri:a
rn€)mr-ir rnrr:r-i .rrisl., i*r*nr.r*r rr,,rintEgfo d*r:i iiiri t.:el:€k& sgndiri gclr:iai': 1Tt€tt*Iitii,.l}JWlJ sr ! Lr!X;a Ua; I{i;rL(' r{."J-'
ganut ai;am,t Isl-,r.1t, i;icli*: kuratrg pcnti.:r1,1n3'i': ullt'-lk n(illyelesaj.kan nia-
sal-ah-riasal all /iirlfi :,'.irlang mtt'rlka i:a'-uli'
i*. I Sgq&i:i-l]
.ili.=t -l 1..:-l:..,:", ,.-rr , .;,, ,r ;:,. ;---r 
-i. i -. :-r .-..-:. --.i.r ;: ' .'.' ,;i.. l:li.,at 1J.ill.ll)'iijn, L,.rt'rt;'atei
:'\CI':fi.):i-l :lll .y..31-:i. '.:,:...:... .. .,.. -l
-': r i;:,..r ri:;., .\:,=.. 1:. !.. II.t,i_1.,1_-,". ;iltn .:i.:i;,Ol ilii,Jf f, ,.ii_
kX-l ':-11)S,-in :jit,t,.l.-rI.J l.i,l .,: ,; , .,.:.; ;,, : 
-. , , ,i; ,^,, r-it:lritrtt ,.,:l):ji :r:l j ir,.i |.r,I_t_rl-. r.-!/J.rr rI^, r Lt r-
l.ri'. fl1,:11 "/r! r "1,..,,'t-i.-...rr.'iii. \J.teil 
.1 
.1rr.,, ,1,:i 
..1 r.,.tll. l,"l,l:f ,.,;..: 
-.",t.1"dr iJjl
j. Ket'.::,j;t,'-lt Si:r',i.:.il< l.*ri,-rC:j.:+jr nr:ncmp'rl.i{:tn lebilr j-amai
1't,;i iail]'u-;1ll'u )',:t:if: 1,,-:.ll,t] .:.,.ik.1], ,l :l: I,er.pellt,1:l].:ui:lIt ili Kar,:i;,trne Ee-
'ir-,'--in rr'-r,rl- r--l.l -.j,-., 
'^ L I&r;:iL i:I L{-i'.rirr "".ririi-ji:*'.ri ^-1j:i dulii i_jj"l.LlU iLLn f.l}r,llUinYi_' pen}.',Jhal:an
5
T ::-l .if,] ,1.,, rt rro lk r,rr i r:rn. -_"\!.rr;rr i
l/ _* riLi:r\Ji.al:.:r.:jjj i:;.
ii. Kerjfis;ri*& **::'i pertubr*'11arl-pertr-rl:uhar: Isl-am seperti
A.:rIl{, F[RK}{, PERKIS Can I'iajiis Is1an, Sarawak amai}ah perl-u un-
!:tV rnnnrnrrrkk.-rn :tr.nlar,rrrt r'tudafa bafU 'JAri marnneroleh kena ittan da-rjr\,trrulrwaraur i g\-rriur ir-u u .,,r.,.lJ..
I '-rrn ,;,-.'i, i ilr rr r-.,r, r::ri!.r.rl/:-rilvr.+1-.r<L 
-; r/rl,.l
iii, sj-*ir*ln sarrii.lu-{i an{:l.ia1r irendaitJ.ah di*sairaiian un"tr-.r}t
ir,6:T:lr'imb.ing rlar: rrctrcij ciik r:-l'-lrJell;l i:iiri-i, ket:ana hubungan seperi;i i-ni
irn,af' r;r'nf inn cia1.fi lritrllyer'rcsLla.ik;ln diri inr:r'i:ila ilctliTari cara niclupq{irL(v t,L^rv!rrt)
{jlrRnfi-O]: ffl]g I slara.
iv. Kursr-:s-1<ri::sr;s; ynng s€suai amat p€rlu tiiadakan se-
i:Cipli rneri3eli$;i$ii{i:l:-: }:i"riu;: j;alldera haru F-iui:inya !$el'}.r;:rdi seora:lg
1-,?
.i
t'individu Mur;linr v-.rrri: l:,.r,,>. i ,.
. 4r',:rir_ . 
.r "i. :.jr:),r:i:II,ij il ,lali,fli Jl;]En.
:-
v. p.:llul)t.l].,ili T l_::..: 
_[ :,._,,, i . i-r-.; !_ ,.
- . ; r.,i .t r Jrtii t :ii) ,liuslrirlif.iin rletfg;ein
se#era' kel"ari;r ir*ni{an i:lflany,.: ks,:J-;i$ .i,*rij"ka 
.i"n.i dai-oat nendidik d.an
rngnbimi:i.g keuliilt-klrn'lk 
.lj k;r,,;]'rur,' i-{:r.r:;.rLl)t ke rrrair pcrlahaman rs-
lam dan pen:i:enfuk;ln indiviiiu ;1.;rnp; l_,*ri.;eJ:*lehan dalam sernua bi_
citing sejak dar:i ke*il 1;:gr.
v.+.' penilaki+ci-pencrasw;ri: 
;v'rrr:5; i.-*::trrg*s se*rrr"a ras:i a-
tau sukanel"a i:enclakl.ah serrLiasa nrd,nbel,ralkan diri niereka dengan
peng'etahuan d'an ilnru yan#. ber:hubur"rg clengan duniawi tlan ukhravri
aeiar mereka mamilu memberi kefaiiaqan Isl"am can pengirallatannya di-
kalangan saudara ir;:ru ili Kar:inu';, ilt:1iml:j n,
vii' Kcrajaan dan 'brrrJarr-i:aiian clnkw.:ii ;:i:rJ"u meml'eri
sumbangan dan Sarry hati kepada i{Llru-gu-ru riarr nenilakwakr-prencjakwah
supaya rnereka dapat ner:umpukan pc*rlr*tir:n i.ei:.iir b,*rkesnn terl:ar1ei;:




rjq:#'i: i-11;Ji r';t; 
--i;lir,irt;ri: :ij":,,"ii:li]r,-,i*r_i,:i,.ii:-r*t:,iJ i.rerru rjaran rt*ntek
li.efal:a]:l;ltt ,lan .iitiit-lir;:: j ir:.i,:i.,:i, s*ji:iK ffir::r",tisa m**galtut ai.jaJna f slanr
dttlu' s{-citr^a kc ':'ll-u:-'-1.',lri',-,'iin .-)t:Ilsi,-ii,j i i ilr,l1"ckcr dnrar:r bicang
tr-lhn m'r-{i rrvnl,-,i,,i..r'r, 
-.,.-
(r''wr'q rrruuJ"rr lr Irttr' 
-' il::Ir ;,'::i11ct:ll:Lli-rrl aii:{lrLl ira}lg nrcfgka niiliki ki-
r:i l-]e11:g1 dapat *:*ri=,*1i:--:Frsikarr i;ieiup, d.ar: kiedr_r,Jukan mereka Eeba_
gei $eorang ya]:$ iclali b*rug5a.lr:a fsl.qn.
Apa yan6' diireira.g-:i;ari ag{ir saran;in-saranan yang "Lelah
dikenrukakan dapat riip*r:'iimbangka:: t:]eir pihak-piirak terte:rtu
dalam ertikata ur:';uk; inenl:aritr-r sar.:cara-saudara baru dan 'ialam
Inelllrele saikat: gnar.:r1eli-rn-ris;rlah yang ni*r:eka iraitapi.
}iTELIfff;EAFT
1' 
o T*r;*;i:mhan c}*h yayers;in penyeleng-
Sara F*,r'c*:::,jeri;ii, Al-*uu:,*::.r" Jalqa::tal. FT Fr_u.iri. Restu, 1975,
e, Haditir falih.
3. Abul A*la Plau,lucii, 
. Singatore:pusfaka Nasional.
:A4" Abul. A"la F{ aucludi,
, Terjemahan oleh Mai:;n:dr1in Syaf.
Bandungl S Sinar lllarru, .i ?g6 .
5" Abdul Karim Zaidan ( D". ), .
Kuala tr.nnpur: Dei"ran pustaka Fajar t 1gE?.
6. Abu Un+ah, Risa]-ah lJsra]: 1, Kuala Lunpur: pustaka Salarrt,
I yu6.
7. H. fdris Ahrnad 5.H ( Uut. ), Fiq.h Shafici. Kuala L-r-rmpur;
Pustaka Antara, 19t'2,
8" Haii Dasyki Haii Ai:maci, et rl, @ fntel_e]<,
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Dcwirnr i-Jairasa lJan
11 . Jai.;ata.r:i{u,3sei Ke*ii Fuj:h.;ii,r f}an Filerir
Kc 25 S.ii-awal,, M ur-tl,:}":a Dtl. ucr IJi t:lus;si,l,
8.rgryedi.. Sas'a"".;tr i g*,*_
13 Hoig1. Alihir Yaai:tii: ( Uut. ),
or: Pene::bifan i.ii:;"i,.i, 1Sfi'L.
Per.ayaa:r Ulang Tairrxr
A*ai; Rc:san FenCudr-rk
1?'. l'lr.rhamna'i. li'ry Al;d,"rllajr, KeNnasqkan Sa"*air Dan Saral..raki Ke Da-
lat Pergehetugn l{*i,a,ysia. Kuala Lurnpur.: U***, }lairase Dan
Fustalia, 197*.
Iitl":l;rs DaJ-sri Amaliur. Selang-
14, Ril"u liaji Elnno F*rok t tri:strtut Dakwah Ffi{A Dan Feranan-
nya Dala:n Dakr+*h rslarni";ryah Di Saratrak t . Keqtas P{qiek
Fai<ulti Usuluililj-:i' lJnj.v*::siti 14alaya, "19S7"
15. 5id1 Cazalba ( D"u. ), Asas 4Sera f slan * Perl:alqsan I1-
mu Dan Filsfifat T*ritarrg ituitun fslalt. fitirsan. Ilchias' T
wa. Jn]<nr{,ai frT Hul;lrr $irri;eng, i975'
lt). Sei;r11 S**-i,t; 
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.ruri*rr- J:.nl;lrtrr1, ,.nrn,, 
-
'lt. Y*suf. ea::iiii;:r+i ( D::. ) r 
.. 
ficiru"l:
I"lurasssssas fir-ri*alat , .1*,1,/. ,
20. Yusuf A1*Qa::nhiitr;'i, tlaiianat Dan Tu-iqan f i-.adCr Dalarn-fsl-arn.
?*r;einai:ari oi*!: us"i"ar j{a*san rrlri*. Kuaia Lrmpur: {*y*-
r,tn lJai<rr;lti-r f :;i;rririi:i;,;rrri-r l{ aiay sia, 1't*} .
n4{- | r" , Da:;ar-Daerr fjl.r:i. Biu<r-i Ti:!ls Pei:riiCi<an
Agana fslae F*d"a Pergl-rr:ueur feri;ir:rgEi Urrum. Jal<arta: pT
Bulan I3irrt,zurg, i i]$7.
22. Da'Lul< Pat.infi,t'i iia;li Ai:riul Tail: Mzurmud' ' Dakr.,iAii fslaniah
Di SarawaJ< | . Dakwah, Jun, 1981t.
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i5.i. Sj;rq! Az-z'q!ai, Ayat 11 .
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.9urerl: Az-;zarial;, Ayai. :€.
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Fi;ri*nr1a:'iite.ti :i"illt*] iiallient y;ltlf rnel:ulakan kedia:nan sau illr-
'ba::u, 
'li l(miii;iiiig; sr,:i.i-lili:i-n, f a;'iJi isJ m, Pi:dEvran'
.,ial-,::i in*;;i-:i.; i"ier F,;::;:g:i"i:;;. "t-jr; i r irri:;i:'] :,/i"riti1 i-ri:.]"i.*,, i:r,:i'i'.,''."i,..
C*r:ir:it ;i,lr-i.i:'1. til'pur ri-inali
{l
saucl";:::'a L:artt cir K;rjlj;Ltriir; -/i-'.1:i-fi!l)-l-i).
Ke::ri;:an ;r:i;*;i': l"*til;ir 
.lrilrjij,
ifi enft ii sn i, *lii"l:,::li i:: i, ;i rii"r ;:,1 ;rn g;
f.t:.i- i';rnrr , ,:.: !ir 'r :i-':2
'';*ril"iri:'}:,lj" iiait,1.r::ti Le_L:illlt_in, di.--




R'"XnAh |i":'1-';.1 ";'r; ri11
t-inggai" r- i-,'r:il1"-i 
=
se*l:an,ijl tiLii:Ll rji Ka'nprrng Belimi:in, d'aiilt'enlpat
.';,epar:j al if: ill*itibililt ]<a j ian'

ii*r"r:"r l.el-ai<i Ci
l,':.:::' ** iji- A Ufftftl,:
i:l r,;;11 i.1;1rt;,3 i:ek,Xl afi
J/K:trrtrrrtri? lt,', I ilrlri;-,'1rr-rlrrr
!-,rrFF ; i' l":. 'l.r rr, ,li'r', :,lll)t-;L i-'J. I\\' r\ r,i/l
rl,3 :i.i lic;-ill ;t :1":. 1l s.
': , l:l l.rtrn i i*r -ir r mo * i.l-1. 1,.-.;' i ". -, -.ai "--, .,,,.1-,,1,ri'/rrJ.vsl ,)sl:,J Ll.\-rdr(. i\t.'Ll jt.jl,,ll rlll UIILI,JK
,j.:inii;iiitu sua$li atau l<*:}u;;:rg;a rii#]:'illii:i hg-
,,.ij;:',-ifr {li siiwfi.h ati:r"r ,J;- l.:*l:}ufi.
ar,jp.i:lti; IjFjt.,Jlcl iiT-i,i 1,t A lrrli .fl,il ru TELAiJ prTmuituAl
1. Zaitor: t*. I",i,;.r"_shi,tii
2. Fla:',nal: ht, At-,iiuj.j-;*i;
3.. Rokj.ah bt" nnllaroni
4, Nor:lela bt. $*r,,jin
5., i{alimair hi. $um*s
6, Jsnilair bt. *re::
7 * Suhaimi i:- Air*ratl f,aidi
B, Rosnal: ''bt. Ai:riuitr-ah
9". HaLiab b" A.i:d.ullah
10. Hajf. Farid b. Rel,on
11. Sid€k b. Unus
12. Norslah bt. Hal:iCin
13. l{asirim b. A}iniasi Zaieii
14. Ruka b. ltorCiidi
11 . l"l ahmud b. Obeng
16.,. Norlaila bt. Sutai
17. Latifah bt. Tiportg
"1 8.. 0beng b. Dengi s
19. 
'"llvgiuar b. Ngai*ang
20., Abu Safem b. Sereng
1. Sejak bilakal: aniiai ffirl*i.:*:*"rf ui.:i:nn. Islan ?
7-' $ehelu,t anil'a mertg'-uuti:. ui.:i,,,ilrii r:.:1..:rr:, ;i1iakru-r uirpxri: r.l-**1 and,*
]. Siapakah y&n$ m*nd.q*.-+1:i1 ;x:ll*. i$*I1a:iilrlr";t ugiarna f uleun ?
4. Ba5;aimar:a kesen Fenri;rr.:i.r.L*: r_ig1au;*i jslan: tcrliadap anila ?
j, 5ei:46;ai sesrang i:eru;luli: rsr;$i, l.;ita- wajib m+r:unaiksrl ru*
kun Islasl yang lima, i::,:i*i: artrla n:ratakan arrakah ilikatakan
rukun fslam ynn& iinrs itu ?
6. Kita lrajib berib*daf kepatli-l Atlaii S.W.T, g*di b*tel:ka]: *n*
da teraflgkan apakah yang ilimr.rkr*ucikan deng:ur ibadat ?
Apakah perkara-perkara yan& Si-katakan ibadat itu ?
Apakah sembahyang itu iliketakan ibadat ?
Ilagaimana dengan puasa Ci L:ulan raniaCan dan pergi menunai-
kan fardu haji ? epakah mema,l.ai tafuu kita Lranya mendj.-
rikan. senibahyang dan b*rpuasa di bulan rsnadan ?
'lO, Sebelum ancla msnbuat sesuatu i:erkara, contohnya henCak me*
mulakan sesuatu kerja, tnakan Ceut ninum, apakah yang anila
lakukan ?
11. Kita mandi, makan, minr-un, menbuang air besar atau air kecii
( kencing ), i-rolehkai'r dianggap sebagai itradat ?
12. Katakanlah anda sebagai suani f isteri rian melayan kehendak
pasangan masing-masin51, bolehkah tr-rgas terscbut merupal<an
ibadat ?
13. I{enziarairi saudara ffara atau
Pun menolon6 r:rang cli cialant
sebut dianggaP ibadat ?
n{t
aJ'
jiriin tetani;ga yallg sakit ateru-
kes;usahan, apak+,rir p*rbuatan f,er-
=l &. Adakalr p*::gi i.:e* :::,x1,=;jJ.ii j_.i.,:.: ;i:t* i.l_,aCat ?
1 5 . **gai:uanff pii1lil,_il,.;t harr a::iii* ;ii,ri,:i*l s*n:bahyang ?
-16. 
DaSar:r ii-';1f1.*1 i-r.rig*i:;, ap'*k;":: *::r:;,t 1:e*niir i:er:i:uasa ?
1'7 A ,.. ^1^ 
- 
!
, r r ,.i-d,..tn ARd.j p:t}.,r:;i}"i m,.tntiik*i..i 1r.r_i;:*;.;1.*:**gfilgqem egamfr AtaU
::::]:rtai: anda ns*nghcr*i::i **i:;e'ana kursus asana vans telahoranJurkan olei; mi,rna_n)i:iF-;r 1;.r:..i1_1:.;ultan ?
'{ A f}^ 
- 
, rl(ro ,'a€'-al-m&na 
'Jer:5;an himl-ri;rge* *{i*fta yan# telah anda peiajari ?&pakah ia memadai i:agi a::t1a ?
19' $etakat' $iana *nd.& b*leh mesi:i-ra*ij Ar-euran dan l,luqaddan ?
e0' Apakah' anda s*lar.u menepati wclctu senbahyang ?
21 
' Fernahk*:li end"a se;i:b*hy-ang b*rje*iae*: ciengan ahli kel"r-ra*ga
emda ?
22' Sekiranya anda tidak per:nai: cukup sebulan menunaikan ibadat
puas'ar apakah sebab-sebab and.a berbuat demikian ?
23" Pernahkah anda menggantikern puasa yang telah d.itinggalkan ?
zi-t' Sernasa ancla Lrekerja atau n*ncari rezeki, apakah agda pernah
meninggalkan seml'ahyang dan Lain-lain ser:lata*mata nremberi
tumpuan kepada kerja yans an,_*i 1ai;ukan ?




Sejauhm€ma pandangan an,la tenlang i:akaian yang dikehendaki
oleh Islam ?
Z7. Apakah sambutan anda terhaclap l-iari Raya Puasa dan }{ari Raya
Haji ?
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